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DIRECCION Y ADMINISTRACION» 
I Zulueta esquina á Neptuno í 
i 
H A B A N A . 
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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEClEiJICO 
Diario do l a M a r i n a . 
AL, DIARIO UK LA MAItlNA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, 15 de Abril. 
LAS M I S I O N E S D E J A E N . 
£1 Ministro de la Sobornación ha or-
denado al Sobornado? do Jaén qne sna-
ponda las misiones qne allí estaban ce-
lebrando los jesnitas. 
Se ha restablecido la tranqnilidad en 
aquella población. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34 1G. 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio do la Prensa Asociada 
Nueva York, Abril 15. 
Auna Arba, (Odicbinga) Aril 15. 
B O B P K O B A S C O N F I R M A D A S 
El médico qne asistió al onformo al 
cnal se refería uno de nuestros telegra-
mas delS del corriente, ha confesado que 
era realmente un caso de peste bubó-
nios. 
Boma, Abril 15. 
C O N S I S T O R I O 
Se ha celebrado un consistorio ssoreto 
al cual asistieron los cardenales Martl-
uelli, nunoio de la Santa Sede en los 
Estados Unidos, Trippettó, Oabagnie, 
San MíatelH, Crtienarl y Dellavooe; los 
arzobispos de Benayento, Ferrara, Pra-
ga 7 Cracovia y los obispos de Varona y 
Pavía. 
8. 3- León XÍII ha manifestado gran 
pesar y profunda aflicción por haber re-
orudeoido simultáneamente en varios paí-
ses de Europa los ataques contra la Igle-
sie; aludió también i la ley que acaba de 
aprobar la Cámara francesa contra las 
congregaciones religiosas, á las manifes-
taciones tumultuarias que están verifloán-
dose en España y Portugal que pareo en 
presagiar que algo peor ha' de ocurrir 
pronto en Italia* 
Agregó que la situación an que se ha-
ha oolooado el Jefe de la Iglesia es ver-
gonzosa é insostenible y se extendió lar 
gemente sobre la ley de divorcio que el 
gobierno someterá probablemente en bre-
ve, á la aprobación del Parlamento ita-
liano, 
Manila, Abril 15. 
CONTINUAN L A S R E N D I C I O N E S 
Se han rendido los insurrectos do Si-
líang y entregado á las fuerzas amori-
oanas varias carabinas de repetición-
x m v m OOMÜBCIALES 
Sttsva York, Abril 15, 
tros tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descaento papel comorelâ , 60 d[7. de 
3.3(4 á 4.1[2 por oienlo. 
Gambíoi cobre Londres, 00 div., ban 
qaeros, A 4.841. 
Cbabio sobre Londres á la vista A 
|4.87.3|4 
Oamblo «obra París 60 b in^unron, á 
6 franeos 184. 
Idem sobra ¿íambnrgo, 60 div., banqne 
ros, á 94.7[8. 
Bonos registrados da lo« Botados Unidos, 
i por *8Ql)n, ex interés & 113.5,8. 
ftatrlfogaa, n,. 10, pol. 06, oosco y flote 8 
en plaia á 2.7(16. 
Osntrlfagas en plasa, & 4.3(32 o. 
Maaoabado, en plaza, á 3.1 S [32 o. 
Aíúoar de miel, en plaaa, Á 3.9(16. 
El morcado de azúcar orndo, sin variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.75 
Etarina, patont Síinnesota, A $1.25. 
Londres, Abril 15. 
Aidoar de remolafíha, á entregar en 30 
días, 4 8 ?. 10.1(2 d. 
Arfoar oenírlíaga, pol. 90, á l i s 91. 
Masoabado, á 10 o. 9 d. 
CoH»olldados, A 95.1(2. 
DasjasaSo, Baneo Inglaterra, 4 por 100 
Gsatro por 100 español, ¿71.3(4 
ParU, Abril 16. 
Beata francesa 3 por oUratto, 101 francos 
0 céntimos. 
{Queiaírohihida la reproduecifai d¿ 
ÍM fáfagramm que anteceden, con arreglo 
al miZ/mh 31 ds la Ley de Propiedad 
Sección Mercantil, 
ASPfiOTO M Lá PUZA 
Abril 15 de 1901. 
AttJoABií.—EI mercado abro qnieto y 
sin variación á lo anteriormente anunciado 
no biibiéndoso efeotaado renta alguna que 
sepamos. 
Cotizamos nominalmenta: 
C;)ntrlfii<{a<i, para embarque, pol. 96(96, 
de 4.1(4 á 4.7(10. 
Id. para el consumo, 95(90 do 4f A 
4i arroba, segdn ciase. 
Azúcar de miel, pol. 88(90, 3* A 3.3(8 
reales. 
TI.BA.OO—Abra el raeroado oon regular 
animación y precios reservados. 
OÍLICBIOS.—Esta raeroado abre oon de-
manda moderada y sin variaotón en los ti-
pofl de nueatn-» ootizaolón, manos en las 
por letras sobro EspaQa que ban tenido 
ana pequeña alia. 
Ootlzamoe: 
Londres, 60 drr . . . 19 A 1»! por 100 P. 
3 d(V lt>f A20 por 110 P. 
París, 3 div 5f A 5t por 100 P. 
España Biplaza y can-
tidad, 8 div 21* A 21 i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4* A 4f por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 8f A «t por 100 P. 
l i o i fAOAS sxx&Aaxnua. — He ootlaan 
hoy como signe; 
Oro americano....«•• 8| A 8| por 100 F 
Plotamejloana 60 A5i por 190 T 
Idem americana tío a-
gajuro ^ 8| A 8f por 100 F 
Y l i o v u T AOOIONBS.—Muy desanimada 
abro hoy la Bolsa, en la que solo so 
ha efectuado la siguiente venta: 
$ 15.000 11(8. A 7|. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billotea del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7} á 7j va lor. 






Ajnntamlento . . . . . 
Bllletca hlpotooarlos do 1« 
l i l a de 
Valor ^.8 
I te  
'Jaba 
AOOIONKS 
Banco Hspafiol de la Isla d« 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compafiia de Forrocanllea 
Unidos de la Habana y Al-
maoeuea de Brgla (Lirada) 
Oompafiía de Camino» de 
Hierro de Cárdena* j J í -
caro 
Compañía de Camino» de 
Hlsrro de Matanasa á Ha-
banllla 
Compañía del Ferrocarril 
del Coate 
C? Cabana Central Ka l lva j 
Limited—Preferida* 
Idem Mera accione* 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Qa* 
Bono* de la Compañía Ca-
bana de Oaa 
Compañía de Ga* Hlipano-
Americana Conaolidada.. 
Bono* Hipotecarlo* de la 
Compañía de Qa* Comoll-
dada., 
Bono» Hipotecarlo* Conver-
tido* de Qa* Contoltdado. 
Ked Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacene* de 
Hacendado* 
Bmpreea de Fomento y Na-
regación del 8nr 
Compañía do Almacene* de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarla* de 
Cl«*nfaeffo* y VMIaolara.. 
Naera FÁbrlca de H i e l o . . . , 
Beflnetía de Astear de Cár-
dena* 
Accione» 
Obligacione*, Serle A 
ObligaoloHe*, Serle B 
Compañía de Almacene* de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de V i f e r u 
Ferrocarril de Qlbara i Hol-
g ó n 
Accione* 
Obligación e* 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vinale*—Accione* 
Obligaolone» 
Habana, 15 de Abri l de 1901. 
107 á U l 
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L O N J A D K V I Y f i R R S 
Teitas ereotaadaa el día U . 
Almaoen: 
50 pj vino Pera Gran. . . . $46 nna 
15 oj chocolate Juncosa $0.20 libra 
10 oj cognac J . Dupny $91 una 
80 of queso Patagras 24i qtl 
25 o; mantequilla Brnnn.. 152 qtl. 
60 c/ ron Negrita 6.50 nna 
200 o; Jabón Candado Ji.lO una 
150 s; harina n 2? Imperial $6.75 uno 
200 6[ id Pillsbury Best.. 5.30 uno 
100 s[ id Obellak 6 20 uno 
200 sí id; Pora 0 uno 
75 tía. manteca Pura $1U qtl. 
75 id Id Gloria 11.20 qtl. 
25 tls. id Monroe 9 | qtl. 
V A P O a H S D B T S A V A S I A 
S B B S P B R A 2 T 
Abril 16 8ognran*a: Voraoru. 
. . 17 Morro Castie: New York. 
. . 17 Maacotte: Tampa y Key W * * i 
J8 Montserrat: Veraern* y eeo. 
. . 21 Yncatin: New York. 
. . 31 Habana: Veraomi. 
. . 33 Paorto Bicot Barcelona y e»o. 
24 México: New York. 
. . 35 Nnmídla: Hamburgo y eso. 
. . 39 Europa: MobÜa. 
. . 80 M. M. Pinlllo*: Barcelona. 
Mayo 2 Enacaro: LiTernool T «M. 
» 9 Berenguer el Grande: New Orleani. 
« A L D R A N 
Abril 16 Baeno* Al re i : Vei aeras. 
; 17 Heguranca: New York. 
. . 17 Mascotte: Cayo Hueso y Tamoa. 
. . 17 Europa: Mobila. 
. . 20 Montserrat: Corofiay escala*. 
. . W) Morro Castie: New York. 
. . 56 If acatan: Progreso y Veracru*. 
. . 24 Hayana: New York. 
27 Méslco: New York. 
Mayo 1 Eorop»: Mobila. 
2 Conde Wlfrodo: Barcelona y escala». 
V A P O E B 8 O O S T B E O a 
BB B S P B B A N 
Abril 31 Antlnógene* Menende», en Batabanó, 
procedente de Cuba y «to. 
. . 39 Jo«oflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y cácalas. 
S A L D R A N 
Abril 18 Joaoflta: de Batabanó para Clenfuegoa, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manaonillo y 
Cuba. 
35 Antlnógene* Menóndei, de Batabanó pa-
ra Cionfuego*, Caíilda, Tuna», J lloaro, 
Mamanillo y Cuba. 
A V A V A , de la Habana, lo* mUtroole* A la* 6 de 
tarda para Sagua y Oalbarión, regresando loa lu-
so*.—8« deapanha A bordo-—Viada de ZnJmeta. 
8 DADIANA. do la Habana lo* «ibado* á lac 6 de 
E s t á G E N E R A L . -
mente concedido, que la máquina de escribir "Under-
W O O D 
es, hasta ahora, la mejor de todas, sin excepción, pues 
nada que desear en cuanto á sus múltiples ventajas, sus 
resultados y sus trabajos. Da todos los sistemas, en 
C U B A 
la "Undeiwood" es la preferida y por buenas razones, 
C f l A l P I O N , P A S C U A L & W E I S S 
UNIOOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESOSIBIR "UNDERWOOD" 
Y . D E L A MAQUINA COPIADORA "NBOSTYLBP 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55^57, w<jdin á OomposUla, Biiflno ViSIA. T«Iéíoao ntüawro 
a tarde para Rio del Medio, Dima*, Arroyos, La 
Fé y D-andiaua.—Ha detnaoba A bordo. 
UNION.—Todo* lo* sábado* para Babia Honda 
Bto Blaoco y San Caretano. 
P X7ERTO D B L A H A B A N A 
linqnoR de trareslA* 
ENTRADOS. 
Día 18: 
De Barranqnilta en5dia*y«p. ing*. Ardamhor, ca-
pitán Janii«*on, trip. 84, toa*. 20*1, con gana 
do, á L . V. Plaoé. 
I l la 14; 
N . York en 4 diaa rap. am Oriaabs, aapltam 
Leighton, trip. fS. ton*. 8196, con carga gene-
ral y paaajnro*, & Z^ldo y op. 
Mobila en 6 día* gol, am. A Phtnney, capitán 
Phinney, t i lp . 8, ton*. 480, oon madera, & B 
Duran. 
N . York en 14 dia* gol. am. Hnmarook, cap. 
Campbell, trip. 7, ton*. 468, oon carga general, 
á Q. Lawton Chlldey cp. 
Veiaoras en 8 dia* rao. francói L i Nararre, 
cap. Perdrigeo*, trip. 316, toa*. 6761, oen car 
ga y paasjero*, & Bridat, M, y op, 
VÚ 15: 
Tumpico en8é día* rap. am. Matanca*, oap. 
Delap, trip. 49, ton*. 3084, oon ganado, A Zal-
do y op. 
SALIDOS, 
Día 1S: 
ParalProgreso rap. cubano María Herrera, capitán 
Vaoa, 
Dia 14: 
N , Orleant, ría Mataneai, rap, e*p. EAskaro, 
cap. Luiarraga. 
Cartagena rap, ñor, Diana, oap, Stolts. 
Dia 15: 
-Jaoktonrllle gol, am. Longfellow, oap. Han 
nask. 
——C. HaeioTap, am. Florida, oap. Alien, 
Boquee de cahotoje. 
ENTRADOS 
D U 15: 
De Calbarión rap. Alara, oap. Ostobe, oon 3,600 
saco* aidoar, 




Para Cabo de B. Antonio gol. 2? Gertrudis, patrón 
Tur. 
MOYIXICNTO DE FA8AJUBOS 
LLEQAROJM 
En el rap. ame, ORIZABA: 
De N , Yori», 
SfC*.W. Dunaung—Enrique Pimiente—H, Hen-
•eta—W..'Qarri*on—Q, Anaereon—J. Power*—Ch 
Ville. F. Mearen*—H. Smith—F. Lnffet—H. Si-
monette-Ouillermo Rlrs—Paul Oailhsrt—Paul 
Cundsen—O. Codin—B. Mi.hal—S. Mal I n — D . 
Thonson—N. Rosemberg—E. Olsen—E Anderson 
—G Petersen—A. Cameraco—Antonio Jimenei— 
G. Honneo—A. Dix:on—J, Aracella—Ramón Caa-
mafio—A. Caama&o y 8 de tránsito, 
SALIERON 
En el rap, am. MEXICO: 
Para N , York, 
Srca, R. Fernando*—F. Baion—J. Abonesle-
men—B. Jackien—T, Peik'ni—Julio Martin—H. 
Miohals—R Hoth y Sefiora—J. WilHams—James 
Jones-W, llolmes—A. CrialUnaon—O. Hanger— 
M, Grlfíin—F. Alien—Ignado Angulo-Antonio 
Rula - B . üotU—W. Gande—Emilio Rodrigue*— 
Roía Jaan—Miguel Joan—A. Longhin—Frsnclaco 
Borge-Q. Vlnait—ArtLur Hand—H. K'flen—A. 
Ñame—Joió Aadrens—L. Cbanford—M. Chan-
( i r i—J. Monacban—Manuel Palmelro—Antonio 
Ort i i—B. Kchemba—M, PortacJaan Al ra r e i -Au-
rora Dnbln—Jcsefa García—Juan AWare*—Ant. 
Le*t8—üh. Weln—James Howltnd—Mignel Tora-
do—H. tFitel—Ramón Reina—Mario PeOa—O. 
R e i f f - G . FHntot—E, Pope—G. Hohmnn—H. P l -
hens—K. f)aion—AH'n Peabedy—Mlchel Curran 
Mari*—A. Glb»cn—Wk Chandler—B. Lledot—W, 
Chandler—Francisco Castro—Ramín Varquee— 
B. Porter—José Acosté—W, Daale, 
Para Tampa y C. Hueco, 
Ra el rap. am. F L O R I D A . 
Sres. Josó de la Cuesta—Micaela Rubio y 3 nifios 
—Addie Llghtwood—J. A. Johneoc—Rosa Balsin-
de^-R. B. Hawler—J, C. GibbonE—Cbaries Gibaon 
—G. B, Bat t í—H W, Biker—P, Monroe, 
APEBTÜBA8 DK BEGISTBO 
D U 16: 
"No hubo 
Baqncfl oon registro albierto 
Para Monterldeo berg. esp. Viajero, oap. Sampe-
ra, por Queaada y Pórea. 
Para Veracru» vap. esp. Buenos Airea, oap. Ame-
aiga, por M. Cairo. 
Para N . l o i k rap. am. Seguranza, oap. Rogers, 
por Zaldo y op. 
Corada y Santander rap. esp. Momemt , oap. 
Larin , por M . Cairo. 
Pto. Rico y oicalas rap. cubano Jalla, capitán 
Vaca, por Sobrino* de Herrera. 
BUQUES DE"rACHADOS 
Dia 18: 
Para Tampa, r ía C. Hu'so,' rap, am. Maaootte, oa 






|2 berrlles racio* 
perro* 
onlto* efecto» 
N . York vap. am. Móxlco, cap. Sterar*, por 
Saldo y ep. 
480 eaco* aitfcar 



































iba" toro y 1 ca allo, 
bulto* efeotoi 
St, Naaalre y escalas rap. francói La Nava-
rro, cap. Perdrigeos, por Br l le t , M. y op, 








saco* cera am arilla 














N , Oflean* rap. esp, Edfkaro, cap. Luiamga, 
Jor H. Aatoroui. 03 caco* asacar 
Dia I f ; 
N . York rap, am. Matacías, cap. Delap, por 







r»p. ing. Ardanmhor, cap. Ja-
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
T 
A N T E S D B 
A I T T O i n O J L O P E Z Y 
« L V A P O B 
M o n t s e r r a t 
capitán LA YIN. 
Saldrá par» 
C o n a ñ a y 
S a n t a n d e r 
i l día 30 de Abr i l á la« ouatro de la tarde, l lo-
rando la correspondenoia pública. 
Admite paaajeroa y carga gonoral, Inoluao taba-
eopara dichos puertea, 
Recibe aaúoar, cafó y cacao en partidas i flete 
oorrido y oon conocimiento directo para Vlgo, Q i -
jón Bilbao, Saa Sebastián y Pasages, 
Los bUlctos de pasaje, solo «oran expedido* bas-
ta la* dlei ttal día de salida. 
L u pólisa* do carga *e firmarán por el Oonilg-
aataxio antes de oorrerla», sin cuyo requisito *erÍB 
nnlM. 
Se reciben lo* documnotoa de embarque ha*ta «1 
día 18 y la carga á b o r M hoaU el di» 19. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta un» ptfli-
•a flotante, así para esta linea cora o para toda* 1 as 
demás, b^)o 1» oual pueden asegurarse todos los e-
«otos qie se embarquen en sus rapo7««. 
Llamamos l& atrnolón de los ee&o.-es pasajaíoc 
huda el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol órdoa y régimen Interior de los rsporaa de esta 
Oompafiía, el cual dice «st* 
•Los pasftjeros debcr&n escribir sobro loa bultos 
ds ra equlpaj», su nombre y el puerto de su dasti» 
nc y oon todaa tus letr.-vs yaoa la mayor claridad. 
La Oomxisiflf& aoadsiltivá bulto íilgano de equipa 
)« qu* no lleve olaiamente estampado el nombra y aellido d« su ilii«Bo, •»! como el del putrto de •Uno. r • i 
De más pormenores Impondrá su «onslgntttrio á 
M. Cairo, Oflclcs n. 28 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z A G A 
itltfrt para 
Vcracruz directo 
el 16 de Abril á las cuatro do la Urde Iterando la 
oorrespondeuoia pública. 
Admite carga r pasajero* para dicho puerto. 
Lo* billete* de pasaje, solo serán expedido* 
huta las dles del dia de salida. 
Las ptfUtas do carga *e firmerán por el Con signa-
tario antee de oorroms, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas la* de-
mi»,bajo la oual pueden asegurarse todos los efec-
to* que se embarquen en su* vapore*. 
Llamamos la atención de los sefiores paeajerfts ba-
da el artículo 11 del Reglamento de pacajes r del or-
den y rógimen interior de los raporee de esta Oom-
pafila, elcual dice asi: 
lio* pasajeros deberán escribir sobre todos les bul 
los de tu equipaje, sm nombre y el puerto de des» 
tía o, oon todas sus letras y oon la mayor claridad. ~ 
Pendándoao «a esta disposición, la Ooatpafiia ao 
admitirá bulto alcuno de equipajes que no uere cla-
nmsnte estampaaó el nombre y apouido de radíelo 
•sf «orno el del ouerío de daeUae. 
DemAs pormenorss impondrá su eaasissatarte 
• .Caito , Ofldcsnflm. M. 
• L VAPOR 
BUENOS AIRES 
oapitán A M E Z A G A 
Saldrá para 
KTQW T o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Gt-énova 
el dU 27 de Abril á las doce de la tarde llorando 
la correspondencia públioa. 
Admite carga y pasajeros, á los que ee ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiia tiene aore-
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambur-
5c, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y emás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. Jab t í ' 
La carga se recibo hasta la rispara de la salida. 
La eorrespondsnoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
A C T A -Sata Compafiia tiene abierta «na póliia 
lotente. asi para esta Uaea come para todas las do-
nde, bajó la cual puode* asegurarse todos los afec-
to; que se oizbarquen en sus raporea. 
LUm&mos la ataadón de loa safio/es pasafssee ha-
da el artículo 11 del Reglamento de paeajes y éel or 
les y régimen Interior délos rapore* deesta Ccm 
pafila, el cual ¿lo? aal: : ^ 
Loe pasajero*^ deberán escribir sobre todos les 
Hitos de su equipaje, sm nombre y el puerto de dee-
Uao, coa tidasauslstrasy eoa la marer daridad" 
L a Oorapafllano admitirá bulto alguno de equipaje 
Íie no lleve claramente estampado el nombra y ape-ldo de su dneSoaaf como el del puerto de dertfae, 
JHWLÍÍ pormenorea impondrá sa ecuslfoa rio 
OAcW. nít7i».ic* ním. 38. 
L I N E A D B l i A S A N T I L L A S 
T G O L F O D B M E X I C O 
Do H A U B U R Q O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanias. Cárdenas, Clenfuogos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tamb'én B9 recibe sarga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paerto* de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdenux Broman, Cherbourg, Cope 
nhagen. Qónora, Grlmiby, Manehester, Lón-
dre*, Nápolee, Southampton, Rotierdem y P l t -
moath, debiendo lo* cargadero* dirigirse á lo* a-
gentea de la Compafiia en dichas puertos para más 
pormenore*. 
£1 vapor correo alemán de 8044 tonelada* 
J V Ü M I D I A 
oapitan BRÜHU 
salló de HAMBURGO ria AMBERES el 28 de 
Marte y se espera en este paerto sobre el 25 de 
Abr i l . 
t{. v i > »r correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
capitán MAA83 
salló en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
BURGO ria de AMBERES el 12 de MARZO y 
se espera en este puerta sobre d 4 de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus rapores para recibir carga on 
uno ó más puertos do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se cfreaoa 
ssa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Harre ó Hamburgo á conveaicncla de la Empresa 
Para mis pormenores dirigirse á sus oonelgnak 
rios: 
Enrique Hetblut, 
Can Ignacio 64. Apartado 729 . 
l a - l l 158-1 D . 
NEW-TOBE 
AHD-GDBA 
MAIL mwm COMPAIY 
LINEA DE WARD 
Serrldo regular de rapores correos ameri canos 
entre los puertos siguientes: 
Nuera York O'enfuegos Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracru* Frontera 
Stgo. de Cuba Taxpan Laguna 
Salida de Nuera York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábado* á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos lo* 
miércoles y sábado* á la 4 de la tarde como sigue: 
MEXICO—.N.MMI 
BEGURANCA. . . . . . 
HORRO OASTLB. 
H A V A N A 
MRXICO 









Salida* para Progreso y Veracruz los lunes á 
las cuatra de la tardía eome sigue: 
O R I Z A B A . , . . . . . . A b r H 15 
FUCÍLTAN 22 
SEGURANCA 29 
H A V A N A Mayo 6 
PASAJES.—Estos hermosos rapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
riajes entre la Habanay N . York en 61 horas. 
AVISO.—Se arlsa á los sefiores viajeros qne 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDEN OIA —Le oorrespondenda 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Iagía térra . Ham-
bar(ro, Bromen, Ansta.'dam. Rotterdan. Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES,—Psra ñbt*s dirigirte al Sr. D . Lout» 
V. Plaoé, Cuba 7a y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana ó su equivalerse-
HANFIAGO B B CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Coba y Manzanillo en eombina-
oíen cea los vapore* de la linea Ward que sa'en 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiia se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salida!, o sustituir sus 
rapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dir'giree é sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
C u b a 76 y 78 
0 66 1W-1-S. 
C O H F A N U 
General Trasatlántica 
Sil f aporei ra M m 
V A P O R 
L A N A V A l l R E 
capitán P B R D R I G B O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
Comfiaf 
Santander y 
S t . ITasa iro 
sobre el 15 de Abril. 
ADMITE CAEQA y PASAJE EOS para 
DICHOS PÜEETOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La oarga se recibirá ánloamenSe los dias 
12 y 13, en el muedle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenoree informarán sus eon-
tígnaterioa, BRIDAT, MONT'BOS y Cp., 
Mercaderes nfrn. 35. 
o 659 al 8 d7 9 
línea de Vapores IrasatÉtlcos 
. PinUlos, Izquierdo 3 
D B C A D I Z 
El vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S i E N Z 
Capitán SOBARAN 
Saldrá de este puerto VIA SANTIAGO 
DE CUBA FIJAMENTE el 22 de Abril á 
jas 4 de la tarde para 
OORüKA, 
S A N T A F D B E , 
C A D I Z y 
B A R O B L O N A 
Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
También admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Corufla, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pélizas de carga no se sdmitirán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor oemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San Joeé. • 
Informarán sus consignatarios: 
Li - M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 510 19 M 
El vapor español de 5,500 toneladas de 
desplazamiento 
C O N D E W i F R E D O 
capitán Jaureguizar 
Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
las cuatro de la tarde DIRECTO para 
OOEüJfA, 
S A N T A N D B E , 
C A D I Z y 
BAROBLOÍfA 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
L i z M a n e n e y C p . 
O F I C I O S I d 




A V I S O A L COMEROIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itin«rarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU"A el do-
mingo por la ma6ana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
miércoles á las ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiia calle de los Oficios número 19. 
C 664 26-1 Ab 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPOfiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
A L T A P O K 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loe de 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, > ,5 t 
mercancías £ 
TSBOIOS D E T A B A C O . 
De ambos puertoe para la > 1K m̂ 
Eabaaa \10 ci*' 
P A S A C A » T J A a X T A S . 
Víveres y ferretería y leza. C5 ctSt 
Mercancías 90 id. 
P A R A O X S N F U E a O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 ots. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería. §0 id. 
P A S A S A N T A C L A S A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 Id. 
(Estos procioi son en oro ospafíol) 
Para más Informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
o 693 78-1 Ab 
E L V A E O R 
A V I L E S 
capitán SANBON. 
Saldrá de este paerto el día 16 de 
Abril á las 5 de la tarde directo para 
Nnevítae: recibe carga el dia 15 todo 
el día, y el 16 hasta las tres de la 
tarde. 
Fil ia Abajo Mm S i Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O R 
ANTOLIN DEL COLLADO 
, Este vapor viene eteotuando m salida desde el 
dia 13 de marso los sábados del Muelle de Las d i -
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A S E C A S T A S . 
B A I L E N , 
7 C O S T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Be pone en conoolmlento de los seBores cargado-
res que esta Empresa de aouerdo con la acreditada 
de Segaros United States Lloyds les puede propor* 
alonar en el momento de despachar la isrca la co, 
modidad de asegurar1 e sus mercancías desde la 
Habaua j vi ce-versa, bajo la basa de una prima 
módica. 
i l 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta do Cartas, 
B a l l é n y Cortés , 
regresando de este último punto los Jueves á las 
doce del din, á la una de Bailón, á las tros de Pun-
ta de Cartas y á las . seis de Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
vistes para pasaje. 
Para más Informes en Oficios 28, (altos). 
C623 1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
EÍM M a de M m j Jasar o 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado que se distri-
buya á los Sres. Acoioaistas que lo sean en 
esta fecha, un dividendo de 4 p§ oro es-
pañol ó francés, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades del año corriente, 
podiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desde el 22 dol entrante mes 
de Abril á la Tesorería de la Empresa, 
Reina 53 de 11 á 3, 6 á la Administración 
en Oardenas, dándole pre vio avieo. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Seere-
rio, Francisco de la Cerra. 
ofi28 26-23 M 
CÍUPÉ Sel Ferrocarril k Matanzas 
BKCRKTXItlA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir el d i -
videndo núca. 7á, que es el segundo á cuenta do las 
utilidades realizadas en el corriente afio, de dos 
por ciento en oro sobre el capital social. Derde el 
xO del que cursa "ueden ocurrir los Sres. accionis-
tas á hacer efectivas las cuetes que les correspon-
dan, en esta ciudad, á la Contaduría; 7 en la Ha-
bana, do una á tres de la tardo, & la Apénela de la 
Comp&Cfa, á cargo del vocal Sr. Josó I . de la Cá-
mara, Amarguras!. 
Matanzas Abri l 2 de 19}!.—Alvaro Lavsstlda, 
Secretar^ o 661 1M 
f leWesterttRMayofHavMaLMM 
(Coinpaiiía del Ferrocarril del Oest< de la Habana) 
Consejo local.—Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1.51 en oro español por ac-
ción ó sea un 3 p § por ocenta de las utili-
dades obtenidas en el período transcurrido 
de Io de julio á 31 de diciembre próximo 
pasado después de haber satisfecho un 6 
por ciento por las obligaciones hipoteca-
Tütei itw diolnp son i 
El pago quedará abierto desde el dia G 
del ccrrlente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, estación 
de Cristina, loa martes, jaeves y sábados, 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir 
en depósito por tres días sus títulos paia 
qqe comprobada su autenticidad se haga 
la liquidación previa á la ordenación del 
pago que realizarán los banquero» de esta 
plaza Sres. N. Gelats y C' 
Habana, Abril 2 de 1901 —El Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling. 
c5S0 10 3 
lonja de Víveres de la H a t o . 
E L C O M E R C I O . 
COMIMON L I Q U I D A D O R A , 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada ndmero 10, es-
quina á Neptuno, los sáb&dos de 11 á 2. acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro T medio por ciento en ero español según liqui-
dación practicada, númeroe de aoolonei colocadas 
según talonarios j efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióros accionistas en lugar j hora re-
feridos: el pago se verificará previa Identifloación 
según previene el articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La CamUlón. 
728» *U 78-17 V 
Nerth Ámeriean Tmst Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
8m*plu88 2,500,000 
OFFICES: 
N S W T O E K , l O O Broadway. 
XJONDOKT, 96 Gtreaham St. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 66 S. Fornande. 
Matanza», 29 O-Hoilly St. 
Fiscal Agents of tho U . 8. Govornmaat, 
Transacts a general Banking business, 
receives deposite subject to cheok; makes 
advances and loans on approved security; 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe and all cities in the Island 
of Cuba; iasues Letters of Credlt on all 
principal cities in the world; is legal depo-
sitory for Goverumont, City and Court funde 
pays interest on money deposited in its 
Savlngo Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Aots as Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Go. 
Sr. venunclo Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayeso. 
Secretary of Board Manager. 
o 626 1 Ab 
OÍROS OB LETRAS. 
6. lawton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Banco' 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POB 5 L C A B L E 
, c697 78-1 Al? 
EMPRESA D E VAPORES 
M i M E N t i l Z Y G O M P . 
Saldrán todoi los Jaovo», alternando, de Batabanó para Santiago d« Cuba, loi va-
orct A N T Z N O O B N B S M E N E N B S Z y PXTBI3ZMA C O N C E P C I O N 
oiendo moalas en OIHB TOBOOS, (UBILDÍL, TOJÍJLS, J Ü O A B O , BáJHTA 
OBUZ D B L fiüB y MANZAJiTILLO. 
fitalbfn pawjem y oarga para todos loa puerto» Indlsadoi. 
S ildrá el Jaerei próximo e vapor 
P n z i c d m a C o n c e p c i ó n . 
dtapnéi de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor JOSEFITA saldri de Batabanó todos los domingos para Clsnfaehos, Casilda, 
Tonas y J í c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los Jaeves.—Recibe la oarga todos los miér-
coles, jueves y viernes. 
S E D E S P A C H A E N SAÜ v m m x m NUMERO m 
« na» TS-ÍAb 
c r o ^ L Q ^ T J i i N r i B X J i E j i s r o 
La bebida más selecta y agradable que se conoce, 
La preferida en toda la Isla de Ouba por las personas de gusto 
HTOJO CON L A S F A L B I F I O A I O N E S . 
U n i c o o importadores 
R o m a g o s a y C o m p . , Of ic ios 2 3 . 
2«-17M 
C H O C O L A T E 
D E 
H E S T B E f # M A R f i m e i L 
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C L A S E S : 
•{XTRA.Núnv.11.;..'2] 
.. i . . . . , v . . . ¿ | 
••• »• 
i . . . 3, 4' 
MARCAS 
A LA, E5PAIÑIDLA 
MODELO DE GALICIA Y D T R A 5 — Míe? -
D e p ó s i t o y escritorio, B o l n s . 8 5 , 8 7 y 8 9 . 
_ _ _ C 640 i Ab 
. GEL.ATS Y C 
108, Agniar, 108 
esquina á Amargura 
HACEN PAOOS POB B L CABLB, F A C I L I -
T A N CABTAS D B OBEOITO Y O I R A N 
L B T B A 8 A OOBTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Mé-
xico, Sin Joan de Paerto Rico, Londres, Parfs, 
Bordees, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Géaova, Marsella, Havre, Li l la , Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Tcnlonse, fenecía, 
Florencia, Palomo, Tarín, Maslno, «to, aai como 
obre tod u las capitales y provincias do 
Espafia á Zalaa Canar ias 
• 358 WMJ-íR Fb 
J . Balcells y Cp, S. en C, 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras A corta 
r larga vista sobu New York, Londres, París y so-
>re todas las oaprtales y pueblos de BspalU 6 Isla* 
Canarias. o 67 16A-1 B 
8, 0 REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cablr. 
f acllltaa cartas de crédito 
Oirán letras sobre Londres, Nevr York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma. Veueoia, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Htvre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracruz, San Jaan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
I S F A R á 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Iblta, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife, 
Y E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, CleLfuegos, 
Sanoti-Spíritas, SantUgo de Caba, Ciego de Avila, 
ManzS&luo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Naevltaa. 
o P93 I 78-1 Ab 
O U B A 711 X 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filado lia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjloo. 
Bu comÍDinacloo conloe Sres. H . B. Holllns ds 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valores y acciones cotizables en la 
Bolsa de dlcba ciudad, cuyas cotizaciones reciben 
por cable diariamente. 
o 691 78-1 Ab 
Junta Administrativa 
del Hospital de Dementes de Cuba 
Bi dia 15 del presente mes, á Iss dos do la larde, 
tendrá efecto on la Secretaría de esta Junta, Obra-
pía 11, altos, la subasta del derecho á realizar la 
oonstrnculón de un matadero on el Hospital do 
Dementes de Cuba (Ferro), para lo cnal ao en-
cuentran de mivaifleeto en dic.hx oficina el pliego de 
ocndiclcnes y presupuesto para dicha obra todoa 
los días hábiles de 12 á 4. La que se publica para 
conocimiento do las persoms ({ae deseen tomar 
parte en dicha subasta. 
11 ibana 11 de abril do 1901 —El Secretarlo. Crla-
tdbal de la Guardia. c 684 3-18 
C O M E 
(j Jgfiy Ma encargo de matar el COMBJSV 
J m 9 M en casas, pianos, muebles, carruajoo 
Conde quiera quesea, garantizando la operación. 40 
afioa de prAclioa, Beoine avUo el portero de la Con 
taduría ael Teatro de Tacón, en la Administs ación 
de este periódico v on la antigua ferretería do) 
Monserrate. O-Rellly 120. Te'éfono 653, o por cor-
reo en el CERRO, calla do Santo Tomás n. 7, es-
qulna A TULIPAN.—Rafael Pérez. 
2531 15-11 A 
Centro de la Propiedad Urbana 
do Is llábana. 
S E C R E T A R I A — H A B A N A 55. 
De orden del Sr. Presídante, cito á los sefíorea 
asociados para que se slrvsn concurrir A la Junta 
general ordinaria qne tenivá lugar 6, la una de la 
larde del dia SO del corriente mes, en las oficinas 
de este Centro, Habana número 55, con óblelo do 
dar lectura & la ttemorla auual, nombrar la Comi-
sión de glosa de las cuentas del afio y proceder á la 
elección de los vocales y nuplontes qae han deeut-
titutr á loi qae han cumplido el tiempo reglamen-
tario, previniéndose que lo Junta tendrá efecto oon. 
cualquiera qne stn el número de los qne eonourran 
Habana 13 de abril de 1801.—El Secretario, Gus-
tavo Pluo. 2611 alt 3-16 Ab 
AVISO Por escrl ara pública Cordada en esta ciudad oon 
fecha 15 de abril de U01, ha qaedado disuelta U 
sociedad de Gómez y Gsizneta, quedando «i que 
suscribe, socio de la misma, d-j todos los crédito] 
activos y pasivos, ya pagados en plaza, oontinnando 
el mismo giro bsjo mi solo nombre.—Habin», abril 
15 de 1901 —S. Golzuets. Ü313 4- l«-
Escojidas de tabaco 
GIÜANA DB i t Y 2" HILOS D B MAJAGUA 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O'Rellly 
1ÍMB TV» * V 
Junta Adminiitrativa 
del Hospital de Dementes de Cuba. 
E l día 15 del presente, á las dos do la tarde, ten-
drá logar en la Saoretatfa de esta Janta, Obrapía 
14. altos, la subasta del derecho áro i l l za r los tra-
bajos de Impresión de la Memoria del Hospital de 
Demento» de Cuba, corrospondlente al ano 1900; 
en enya oficina ss admitirán proposiciones todos 
los días hábiles de doce á cuatro de la tarde. Lo 
queso publica para conocimiento de las personas 
que deceen tomar parte en dicha subasta. 
Habana 11 do abril do 1901—El Sacretarlo, Cris-
tóbal de la Guardia. C 682 B-13 
Janta Administrativa 
del Hospital de D amentos de Cuba 
El dia 15 del presente mes á l a s dos de la tarde, 
tendrá tfeoto dn la Secretaría de esta Junts, Obra-
pía 14, altos, la subasta del derecho á realizarla 
construcción de un SECADERO DE V A P O R 
en el Hospital do Dementes de Cuba (ITeno) para 
la cual se encuentran do manifiesto en dicha ofici-
na el pliego de condiciones y presupuesto para d i -
cha obra, todos les dias hábiles de 12 á 4. Lo que 
se publica para conoalmieato de las personas que 
deseen tomar parte en dicha subunts. 
Hubada 11 de Abr i l de líK)!.—El Saáre ta r lo , 
Cristóbal de la Guardia. 
c 683 8-13 
de yerba gaiuea y 
oaaohá maniooba. 
Se venden en Obispo 66. H AB AN 4.. 
2538 Ig-H 
Aviso al IMblico. 
Los dueños de la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y convencidos de qne, desde 
haoe algún tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco esornpalosos vie-
nen fslsificando sns productos relle-
nando loe cajonea do dicha marca con 
otros tabacos inferiores, particular-
mente la muy acreditada vitola cono* 
oida por sus numerosos consumidores 
con el nombre de Conchas de la Afrú 
cana, han resuelto desde esta fecha 
envasar con anillo de la Africana to-
dos los tabacos qne de dicha vitola 
salgan de la fábrica, oon el fin de 
evitar en lo posible talos abusos. 
Suplicamos, pues, á todos nuestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren iUgítimas 6 falsifi-
cadas, todas las OONÜHA8 de la A -
F l l I O A N A que no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca, cu-
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera garantía de la legitimidad de 
los tabacos para los consumidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se halla-
rán ña venta, al mismo precio de cos-
tumbre, en todoa depósitos de esta 
capital. 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandez, 
Encargado General, 
o 560 38 30 M 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en Espafia de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Elórcito como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Coropanla. 
Apartado C41. Obispo X7, Habana, de 2 á 
14 de la tarde. , » „ 
I 2418 Ur8Md-e 
Joyería oro de 14 y 18 ktes« 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretes-candados id 1-20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes pt-rtadichas id 1-00 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sns árt ica-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libro & toda» i iora» del 
dia. 
« 6 4 % i 
mAUTES 10 DE ABRIL DK 1WH. 
1A P R O B U C C m Y E L B U S O 
L a Ciencia económica se halla 
en sns comienzos, y no ha formula-
do todavía sus teoremas con exac-
ta precisión. De aquí que muchos 
economistas marchen en desacuer-
do; pero esto no obsta para que 
en algunos puntos exista una con-
formidad general. 
Uno de estos es el que no puede 
ser^indiferente la buena marcha eco-
nómica de un pais á las existencias 
de moneda en circulación, y con es-
pecialidad la inferior, ó sea aquella 
cuyo mercado no es universal. To-
do el que tiene en su caja oro y 
plata depreciada, se guardará el oro 
mientras pueda y sacará al merca-
do la plata, con tanto más empeño 
cuanto más abundante sea ésta. L a 
cantidad exacta de moneda que un 
pais necesita tiene que representar 
un valor igual á la totalidad de 
mercancías existentes en un mo-
mento dado. Esto no es posible sa-
berlo nunca, y de aquí las oscilacio-
nes del cambio. 
Y , tocante al asunto debatido 
recientemente sobre los cambios 
en España, no es posible admitir en 
buena doctrina económica que el 
mayor ó menor número de moneda 
inferior circulante sea un dato age-
no á la cuestión de los cambios. 
E l mismo argumento que emplean 
los partidarios de la no restricción 
de la plata amonedada, se vuelve 
contra ellos. 
¿Qué significa una subida en los 
cambios? Sencillamente, que un 
peso oro cuesta más caro al ser ad-
quirido con moneda de plata. ¿Por 
qué cuesta más? Porque ha varia-
do la relación de existencias de 
ambos metales en circulación. E l 
oro, dicen, se necesita mandarlo 
al extranjero en pago de los inte-
reses de la deuda enormemente re-
cargada. Además, el exceso de im-
portaciones sobre las exportaciones 
ha aumentado la salida anormal de 
oró, y, por lo mismo, queda en el 
pais mayor proporción de pla-
ta en circulación con respecto al 
metal amarillo. E n resumen, que 
tenemos en los mercados más plata 
(ó billetes, que es lo mismo,) y me-
nos oro. 
Esto hade producir una variación 
en el tipo de cambio de estos meta-
les. 
Entiéndase que es muy distinto5 
de|cir: existencias de moneda, ó 
moneda en circulación. Puede haber 
mucha y no circular, y entonces es 
como si no existiera. Tal sucede al 
oro, y á toda moneda superior, cuan-
do abunda en plaza otra inferior ó 
depreciada. 
Para este mal de los cambios hay 
muchos paliativos ineficaces; pero 
remedio positivo sólo hay uno: ha-
cer desaparecer la causa, es decir, 
nivelar tas entradas con las salidas 
pof m@úm de la producción; hacer 
el oro que sale por un lado en 
importación entre por otro en ex-
portaciones. 
Esto no se hace en un día, ni pue-
de hacerse de Eeal Orden. A nadie 
se lo puede decir:—"JSTo compre us-
ted más de lo que pueda vender." Si 
el país consumidor padece la neuró-
sis del despilfarro, aunque vea las 
estadísticas arrojando grandes ex-
cesos de importación contra la cifra 
de exportación, seguirá gastando 
más de lo que gana, mientras tenga 
una peseta arrinconada en sus ar-
cas, mientras posea una finca ú otro 
valor que empeñar. Pero este vicio 
no puede durar mucho. Llega el mo-
mento en que la verdadera miseria 
abate el país, y entonces es cuando 
ee impone forzosamente la reduc-
ción de las importaciones y se pro-
duce automáticamente la nivela-
ción de valores monetarios. 
Con una exportación mayor, en-
tra más oro del que se va, y conti-
nuando en esta forma aumentarán 
las existencias de oro en circula-
ción, tendiendo á la nivelación con 
la plata, moneda que no sale del 
país. 
Si en la nación hay un poco de 
seso, ante una fuerte subida de los 
cambios se reducirán; en primer tér-
mino, las importaciones, y en se-
gundo lugar, las existencias de pla-
ta en circulación, con lo que se lle-
gará al nivel aproximado que se 
busca, antes de que ocurra forzosa 
6 automáticamente, como dice M. 
P. Leroy Beaulieu. 
E n el caso que hoy ofrece Espa-
ña, debe tenerse en cuenta un de-
talle excepcional. Gran parte de las 
importaciones hechas el año último 
fueron de maquinaria y útiles para 
las nuevas industrias en fomento, y 
esta alza de importaciones ha de 
traer en plazo más ó menos regular 
una compensación en sentido con-
trario, porque se han comprado ele-
mentos de producción más que de 
consumo. É o es lo mismo gastar 
cien duros en una bicicleta de lujo 
para pasear, que gastarlos en un 
arado para producir: los primeros 
no crean riqueza, los segundos, sí. 
Este es el motivo por que los mo 
dernos economistas no admiten el 
argumento de la balanza mercantil, 
sin especificar primero detalles 
que pueden modificar en gran mo-
do las consecuencias deducidas. 
Y a hemos hablado del remedio. 
Vamos ahora á los paliativos, los 
cuales, generalmente, resultan peo-
res que la enfermedad. 
Se habla de empréstitos en oro, 
para nivelar las existencias de am-
bos metales y bajar los cambios. L a 
baja en este caso sería una oscila-
ción muy levo y efímera; el oro 
volvería á desaparecer en seguida. 
E n Economía política debe tenerse 
presente ese axioma: "Dinero que 
no viene de un cambio de produc-
tos, no hace beneficio alguno positi-
vo al país." Lo más que produce 
es un alivio momentáneo, pero des-
pués la crisis va siendo mayor. Au-
mentar la circulación de plata sería 
el colmo del absurdo; reducir la 
circulación de ésta sería un alivio 
pasajero é insignificante: solo po-
dría entretener el mal mientras se 
hace lo que más urge: reducir las 
importaciones y aumentar en lo 
posible las exportaciones. E n eso 
sí que no influyen las existencias 
de monedas en circulación. Solo 
se necesita trabajar, y tener ó bus-
car mercados. 
Se dirá que el dinero es indispen-
sable al desarrollo industrial. E s 
cierto; pero debe tenerse en cuenta, 
que siempre hay dinero cuando hay 
quien produzca. Muchos creen que 
una crisis monetaria significa emi-
gración ó desaparición absoluta de 
la moneda. E l hecho de que no 
circule, no quiere decir que no exis-
ta en el país. Lo que hace es es-
conderse. E l oro que se va real-
mente, es una parte muy pequeña, 
comparada con el que se esconde 
sin emigrar. E s que desconfía de 
la actividad del hombre. Moved 
la tierra, montad empresas indus-
triales y veréis como por ensalmo 
brotar el oro á paletadas. Testigo 
de ello el asombro que causa hoy 
la riqueza de España. Hace poco 
tiempo todos creían que no había 
en nuestra patria quien tuviera dos 
pesetas. 
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blaoión y en perenne peligro intereses 
respetables. L a policía, pt>r BU minis-
terio, los Oaerpoa d« bomberos, por 
los perjuicios que lesoo^aionan las 
constantes ó infruotaosas salidas de su 
material de incendio, y per que te-
niendo esos avisos por estaciones tele-
fónicas, que se enoaentran distribui-
das en toda la ciudad, lea es fácil rea-
lizar una investigación oonfldvncial. 
Algún periódico se ha hecho eco de 
la versión popular de qae existan es-
cuadrones de ineendiarios. iNo puede 
la policía averiguar el fundamento de 
Oreamos que sí, y nos alegraríamos 
de que se impusiese el correctivo que 
merecen los autores de esos conatos. 
Nosotros también nos alegraría-
mos, si Dios y la policía quisieran 
que nos alegráramos. 
Da E l Nuevo Pais: 
The San Juan News, de Buerto BSoo 
señala el hecho de que los soldad os 
puertorriquettos ¡que marohan á, los 
Estados Unidos harán su viaje sin mé-
dioo alguno, y reouerda que relien-
mente salieron 200 muías acompasa-
das por un veterinasio. 
Dicho periódico diee que muohiDs de 
loa soldados no podrán sufrir el brusco 
cambio de estación, y deduce de esto 
fatales consecuencias. 
E s decir, que esos portorriqueños 
se morirán probablemente de pul-
monía. 
Pues ahora comprendemos que 
las autoridades americanas, que 
son eminentemente prácticas, pres-
cindan con ellos de módicos y 
de albéitares. 
Sería una precaución inútil. 
No tienen la resistencia de las 
bestias. 
LA PRENSA 
Cortamos de L a Unión Espa-
ñola : 
Un compañero ilustre, paladín cons-
tante en el periodismo madrileño, don 
José Ortega Manilla, ha teuido la hon-
ra de ser electo académico de la Espa-
ñola donde ocupará el sillón que dejó 
vacante el insigne Oampoamor. 
Ortega Manilla, aunque pocos lo 
sepan en Oaba, es cubano, pues nació 
en la ciudad de Cárdenas, y como es 
cubano-español, cubanos y españo-
lea podemos felicitarle en calidad de 
paisanos. 
No nos habíamos fijada nosotros 
en el telegrama de nuestro servicio 
particular origen de esas lineas. 
De habernos fijado, antes que na-
die en Caba le hubiéramos felicita-
do porque á ello nos obligaba una 
tierna é inquebrantable amistad, 
nacida en la juventud y en torno 
de la misma mesa en que trazó sus 
primeros rasgos para la publicidad 
su brillante pluma, entre compañe-
ros como Fernández Plores, Mella-
do, Araus, Beraza, Peña y Goñi, 
Enrique Hernández y bajo la mira-
da próvida, verdaderamente pater-
nal, del inolvidable fundador de 
aquel gran diario, el insigne Gas-
aet, prodigio de talento práctico 
y de modestia, cuya memoria por 
todos querida, es para nosotros 
especialmente sagrada y venerable ^ l8la yjea^ando con ese acto el 
por que á él debemos ese aliento, Ifin ™orallsmo te\ cese de la domi-
I nación española. 
¿Es moral este fin? Pues si lo es, 
debe serlo igualmente el pago de 
aquellos hospedages, que fueron 
causa de ese efecto; pues sabido es 
que no hay efecto sin causa, ni pre-
misa inmoral con morales conse-
cuencias. 
Pero se conoce que el Sr. Figue-
redo en el puesto que desempeña 
no necesita discurrir. 
Lo que él hace, después de todo, (y 
Dice un colegoj 
Los republicanos de esta capital 
atribuyen á las gestiones de sus Di-
rectores y á su influencia la determi-
nación del general Wood de no intro-
ducir más modifloaoiones en la ley 
electoral que las que ya se han publi-
cado en la Oaoata. 
Sin ettnbargo, L a Disensión hiao sa-
ber que cuando los comisionados repu-
blicanos le hablaron de los rumorea 
que corrían al general Wood, éste les 
contestó que no había pensado en ser 
mejante cosa. 
Eso no se puede evitar. 
¿Quién ha podido impedir que al 
día siguiente de Waterloo escribie-
se á su madre el asistente de Bü-
cher: 
—"Acabo de rendir al Goloso, 
que probablemente no nos dará 
más batallas. Marcho sobre París"? 
Según vemos en un colega, el 
Sr. Eigueredo, subsecretario de Go-
bernación, ha declarado inmoral el 
pago de las deudas municipales por 
atrasos, ordenado por el Goberna-
dor general. 
Y , á lo que parece, la razón es 
poderosa. 
E l Sr. Figueredo oree que si tales 
pagos se realizasen, los Ayunta-
mientos "tendrían que abonar can-
tidades que pertenecen á los alqui-
leres de casas que ocuparon las tro-
pas españolas". 
¡Ya ven ustedes si esto sería in-
moral! 
E l caso es que si á Cuba no hu-
bieran venido tropas y éstas no se 
hospedaran en alguna parte, los 
amigos del Sr. Figueredo no hubie-
ran dado con ellas, ni juntos cuba-
nos y americanos las hubieran pues-
to en el caso de tomar las de Villa-
diego, dejándoles libre y expedita 




ciones del alma, orientan la vida y 
fijan el destino de los hombres. 
¡Feliz el nuestro, y de él esta-
mos orgullosos, pues nos permite 
el honor de llamarnos compañeros, 
amigos y discípulos deesas emi-
nencias del periodismo español, 
algunas prematuramente desapa-
recidas y, si desiguales en talento, 
iguales en fortuna, poder enviarles, 
desde estas playas, nuestro saludo! en esÍ® ^ P ? 0 8 ^ T O D . 0 ^ « ' T ' 
como enviamos mmzt™ ahv*™ prendida la desobediencia á las ór-como enviamos nuestro abrazo 
fraternal, renovándole el testimo-
nio de nuestra admiración, nunca 
escatimada, al cardenense ilustre, 
tan entusiasta de su pequeña como 
de su grande patria, que hoy ve 
por modo tan solemne consagrados, 
dentro de la Academia, los singu-
lares talentos que mucho antes 
de ahora le había reconocido la 
opinión pública! 
Leemos en Patr ia : 
Varios almacenistas de madera de 
asta ciudad—los más, si no todos—ha-
oeu público por medio de un anuncio 
que puede leerse en este diario, que 
darán una remuneración de quinien-
tos pesos en moneda americana, á la 
persona, sea un particular ó policía, 
qae descubra á loa autorea de los in-
aendioa recientemente ocurridoa en la 
sierra de Batanillo y en el taller de VI-
la. Ofrecen ademáa cantidad igual á 
quien con sus confidencias logre des-
cubrir á los autorea de los frecuentes 
intentos de fuego que han ocurrido en 
otros estableoimientoa análogos. 
Triste cosa ea, en verdad, que la 
iniciativa partioular,con ofrecimientos 
de esa naturaleza, supla á la oficial, 
exiatiendo organizadoa los cuerpos de 
policía gubernativa y secreta. 
Las alarmas de incendio que se re-
piten con una frecuencia reveladora de 
intentos criminales, exigen un enérgi-
co correctivo. Nuestra policía y nues-
tros Cuerpos de bomberos deben em-
plear los medios más eficaces que ten-
gan á mano, para descubrir á ios que 
tienen en constante zozobra á la po 
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Volvamos al lado de Enrique I I I , 
que había encontrado cerradas la 
puerta de los Fosos de Montmartre. 
Ordenó á los suizos que rompiesen 
el fuego, al qne respoodieron los pari 
siensea y como se recordará mataron 
al caballo del rey qne se levantó mar 
murando: 
—¡Mal presagio! 
Ko tenía cañones para echar abajo 
Ja pnerta y sus suizos y guardias eran 
de infantería y caballería, y los fosos 
de los baluartes muy anchos y profan-
dos. Los parisienses hicieron cuatro 
descargas y como consecuencia de ellas 
loe suizos vieron cuatro veces aclarar-
se sus filas. 
A l lado de Enrique I I I hallábase un 
joven oficial muy apuesto, apellidado 
Joyeuae (1) recién llegado á la corte, 
pero considerado por todos como uno 
de los favoritos del rey dijo; 
denes del Gobernador general) lo 
hace todo mal pagador y todo in-
quilino insolvente. 
L a Discusión nos quiere dar una 
lección porque hemos dicho que el 
magistrado del Supremo, Sr. Gon-
zález Llórente, no había dimitido 
en la fecha en que decía que el or-
den legal en Ouba está hoy como 
estaba en tiempo de Weyler. 
Inocente, por exceso de mal inten-
cionado, ha sido esta vez la irania del 
colega. E l señor Llórente no es ma-
gistrado del general Wood sino de 
Ouba: está pagado, no por el general 
Wood, sino por el tesoro de Ouba, y 
sus servicios no están á la disposición 
de la arbitrariedad gubernativa que 
representa el general Wood, sino de 
la Administración de Juaticia, de la 
que ea el más alto representante el 
Tribunal Supremo. 
¡NI que fuera esto un feudo del ge-
neral Wood, donde todo vasallo para 
servir tranquilamente tuviera que ren-
dir acatamiento á su señor! 
¿Tendría el colega la bondad de 
decirnos á qué nación juró ñdelidad 
y respeto el señor Llórente en el 
acto de tomar posesión de su des-
tino! 
Oigan, oigan lo que dice E l Vigi-
lante de Guanajay: 
No tenemos ningún contacto con la 
raza india. Sangre española es la san-
gre que circula por nuestras venas. 
E l idioma sonoro que tiene mil frases 
—No se puede sitiar una plaza sin 
artillería. 
—A no ser que se tome al asalto,— 
respondió Joyeuae. 
—Sí, mas para eso se necesitan fagi-
nas para cegar loa foaos y eacalaa pa-
ra subir á las murallas, y nosotros no 
tenemos nada de eao. 
—¿Qué ea lo que quiere hacer vues-
tra majestad? 
—Ante todo intimar á los rebeldes 
que me abran las puertas. 
—Se negarán. 
—Ahora lo veremos,—dijo Enrique 
I I I , y mandó enarbolar bandera blan-
ca, y al verla, los parisienaea dejaron 
de hacer fuego. E l señor de Joyeuse 
se acercó á los balaartes y pije: 
—¡Vecinos de Parísl ¡El rey os man-
da que le abráis la puerta de su oapi 
talf Si obedecéis no se buscará á loa 
culpables ni á los cabezas de motín. 
—¿Y si nos negamos!—preguntó uno 
desde lo alto de la muralla. 
—¡Oa ahorcaran! 
—¡Vívala misal ¡Viva la Ligal ¡Aba-
jo los hagonotes!—respondieron loa 
burgueses, y Joyeuse apenas tuvo 
tiempo para replegarse apresurada-
mente hacia las tropas reales porque 
le siguió nna lluvia de balas, pero tu-
70 la suerte de que ninguna lo hiriese. 
—¡Ea precian cargar sobre esa cana-
lla!—dijo el rey, mas éste había refle-
xionado mucho durante veinte minu-
tos y añadió: 
k — i m á t i l , querido Joyease* que yo 
para cantar cada grandeza, la educa-
ción, las costumbres, el temperamen-
to, todo lo que constituye la vida, de 
España lo recibimos. U n español era 
el padre ó el abuelo qua nos sentaba 
en sus rodillas, que nos !«ubría de be-
sos, que pasaba todas lagi privaciones 
detrás de un mostrador para darnos 
carrera científica, dejarnos un capital, 
vestirnos como á un marqnés y cifrar 
en nuestra felicidad todas sus ilusio-
nes. 
Y , generalmente, en vez de conde-
nar I&B torpezas de los gobiernos es-
pañoles, abominamos de la propia ra-
za, «soarnecemos la memoria de nues-
tros ascendientes, querríamos vaciar 
l m propias venas para inocular en 
e'ilaa sangre de Hatuey. ¡Nada con 
"ios españoles; que evacúen, que no ven-
ga ninguno más, que no nos hacen fal-
ta! suele exclamar la turba sugestio-
nada. 
ITada, que si resucitase el poeta 
latino podía decir con igual razón 
que en su tiempo: 
Testis pares nulla paternes 
Yivit %n nóhis. 
X sigue el coLegaaJ 
¡Lo que ha oido Máximo Gómez, lo 
qne se ha dicho de Sanguily, de Que-
sada, de Varona, de Oalixto Qaroíal 
L a pierna mutilada de May la ha sido 
objeto de ludibrio «tn las caricaturas de 
La Disousión. L a madre de Martí, los 
familiares de Moneada, Flor Orombert, 
Maceo y tantos oíros mártires ¿qué 
prueba reciben de la gratitud de loa 
cubanos redimidos? Frasee de efeoto 
en los periódicos, peJro ni siquiera un 
pan que signifique la generosa demos-
tración de afecto de pueblo» 
Dejamos de agradecer á mnestros 
héroes, para vincular la gratitud en 
los interventores. 
Pero apenas éstos quieren asegu-
rarse contra nuestro olvido y preca-
verse contra nuestra inexperiencia, ol-
vidamos su auxilio, se borran de nues-
tra memoria los horrores da 1896, y 
no vemos en el protector, más ó menos 
exigente, más que el ladrón vulgar, 
Dimas ó Gestas, digno de ser sacrifica-
do en las caricaturas de L a Discusión, 
por los mismos que moríamos de beri* 
beri eu el infecto barracón de los re-
concentrados. 
¿Y es este un pueblo do políticos 
agradecidos? ¿Y se puede fiar en la 
eterna gratitud de estos oradorea y pe-
riodistas, que borran clel corazón po-
pular la más alta y más noble de todas 
las virtudes? 
No; los que así vieneM procediendo 
un día y otro día, serán muy patriotas 
al uso, muy radicales y muy sihoneyes) 
pero para las gentes sena atas no son 
más que una cosa: ingratos. 
E l colega debió buscar otra pa-
labra más bien sonante. 
L a ingratitud tiene urna perífra-
sis hoy muy en boga y que no es-
candaliza á nadie. 
Llámase independencia de cora-
zón. 
E L J35 
E n Pinar del Eio © 4 m^iz sembrado 
se pierde por el rigí ^ ^ ia continua 
sequía. Todas las Membraa están pa-
ralizadas, pues la ausencia de lluvias 
dificulta todas l^s faenas agrícolas. 
OABTBEI/A BBSTABI¿SOIDA 
De orden <í4e la Dirección General 
de Correos la^ cartería del poblado de 
Auras ha sid o restable cida. 
ÍTJBZ SUSPENSO 
A conseco.encia d'3 varias denuncias, 
ha sido sus penso yy procesado el Juea 
Municipal (ie Gu'^ne. D. José Navía. 
CESANTIAS AY NOMBRAMIENTOS 
B l AyuíAtam^ento de Oienfuegos ha 
declarado ee» antes á loa Sres. D. E u -
perto Pina y :D. Baltasar Weiss de los 
cargos de í nspeotores del Subsidio 
industrias y Amillaramientos é Indus-
trias en am' julanciaij nombrando en 
í f ^ i r c 8 mismos á los Srea. D. Bo-
dolfo das^h, y r>. Eduardo B, Perrec, 
respeotiv amenté. 
E L CtBNBBAXt ALEMAN 
Dío/j L a Oorrespondmeia de Cien* 
fuego s que el general José B . Alemán, 
i ra» , aquella ciudad en el entrante 
meo, solicitado por sus amigos, loa 
re publicanos, para cooperar 00a ellos 
e n la próxima lacha electoral. 
SOBBB LOS CBBÉDITOS K í P a T B O A B I O S 
Se convoca á los señoras Letrados y 
acreedores hipotecarios; que deseen 
asistir, á una reunión previa, qua se 
celebrará el próximo miércoles £7 de 
Abril, á las ocho en punto de la no-
che en la calle de Mercaderes n^tue-
•IO^1*08)! Apartamentos nfimeros 
16 y 18, con objeto de tratar de esta 
importante cuestión, qne tanto afecta 
á l» reconatractión del país, y hacer 
oir á las Autoridadea que han de re-
solverla,, las legítimas pretensiones de 
los sufridos acreedores, á fin deque, 
en la polución definitiva que ha de to-
mar f/l gobierno, no queden lesionados 
los o.erechos amparados por el Tratado 
de P/arís, y que asisten á los acreedo-
res hipotecarios. 
Se ruega la puntual asistencia, ad-
Wt iéndosa ademáa, que cualquiera 
que sea la resolución que se adopte 
por esa Junta, ninguno de los señores 
asistentes tendrán que hacer eroga-
ción, derrama, ni gasto alguno, por los 
acuerdos que se tomasen en ella, ó en 
las sucesivas que tengan lugar. 
PARTIDO EBPUBUOANO 
DBMOOBATIOO FBDEBAL 
B l martes 16 del corriente, á las 
ocho de la noche, tendrá efeoto la jun-
ta general de afiliados al Partido en 
al centro federal, calle Ancha del Nor-
te número 149, para tratar de asuntos 
relativos á las próximas elecciones. 
Lo que se pone en conocimiento de 
los presidentes de comités y de los aso-
ciados para su más puntual asistencia. 
Aabana, 15 de abril de 1901,—Bl 
secretario, Belisario Armada, 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
secreta la Asamblea, bajo la presiden-
cia del Sr. Mendos Oapote. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
procedió á votar la oocuisión que ha de 
ir á Washington para tratar con el go 
biarno de los Estados Unidos sobre 1 a 
ley Platt. 
Fueron electos para formar dicha 
comisión2 los señores ^Méndez Oapote, 
Berriel, Tamayo, (D. Diego) Portuon-
do y González Llórente. 
E l Sr. González Llórente resultó 
electo en tercera votación, pues en las 
dos anteriores no obtuvo la mayoría 
absoluta que previene el Reglamento 
de la Asamblea. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
habiendo asistido á la misma veinti-
cinco Delegados. 
Esta tarde volverá á reunirse la 
Asamblea para discutir una moción del 
señor Morúa Delgado sobre instruccio 
nes á la Oomisión. 
L a sesión será secreta. 
A bordo del vapor fwmcés L a Na" 
« a m , embarcarán hoy para España, 
donde se proponen pasar una tempora-
da al lado de sus familias, nuestros 
estimados amigos don Manuel Junco, 
don Tomás Pérez y don Manuel Gu-
tiórrez del Gamoneda, comerciantes de 
esta plaza. 
Deseámosles nn feliz viaje y pronto 
regreso. 
E n ei mismo vapor han tomado pa" 
saje nuestro queridos amigos don J o s é 
Costa Boselló, comerciante y hacenda-
do, don Andrés Prieto Alonso, comer-
ciante en ferretería y su apreciable 
esposa, y don José Bodríguez, uno de 
los interesados en loa negocios del ta-
baco en la importante marca Gahañas 
y Carvajal, conocido cariñosamente 
por Pepón. 
A todos deseamos feliz viaje. 
JQEAMENTO 
Oomo anticipadamente anunciamos, 
ayer prestaron juramento y tomaron 
posesión de sus cargos de Presidentes 
de sala, Magistrados y Secretarios de 
sala del Tribunal Supremo, los señores 
don José Várela Jado, don Antoni o 
Betancoart, don Ambrosio Morales, 
don José Oabarrooas, don Armando 
Bivas y don Silverio Oastro. 
A este acto asistieron el Presidente, 
Fiscal y Magistrados de la Audiencia 
de la Habana y los Jueces de primera 
instancia é instrucción también de es-
ta capital. 
LOS OBREROS 
L a oomisión encargada de redactar 
el proyecto de manifiesto que los obre-
ros pertenecientes al partido Unión De-
mocrática van á publicar en breve, nos 
ruega hagamos publico que hoy, mar-
tes, tendrá efecto la junta general de 
obreros, afiliados ó simpatizadores de 
dicho partido, con el ebjeto de disou* 
tir el mencionada proyecto. 
L a reunión ee efectuará en los salo-
nes altos del café Marte y Bélona, á 
las ocho de la noche. 
E L SR. LAOOSTB 
E l Secretario de Agricultura,Oomer-
cio é Industria, Sr. Lacoste, marchará 
hoy al campo, y no regresará hasta el 
jueves ó viernes de la semana pró-
xima* 
E L BABEIO DE CASCAJAL 
E l Secretario de Hacienda ha acor-
dado que á partir del Io del próximo 
julio, quede comprendido en el cuadro 
de poblaciones de 5* clase, á los efec-
tos de la contribución industrial, el 
barrio de Cascajal del término de San-
to Domingo. 
E L MUERMO 
Ayer fueron sacrificados en el Esta-
blo de Observación Sanitaria, situado 
en la calzada de Cristina, seis caba-
llos, nna yegua y un mulo, atacados 
de muermo. 
I haga matar mis suizos y todo por ir á dormir al Louvre, á un palacio en que siempre me aburrí. 
—Supongo que vuestra majestad no 
tendrá el propósito de acampar en las 
llanuras de Saint Denis. 
-No. 
- Y vuestra majestad tiene necesi-
dad de nn albergue,—observó Joyeuse 
sonriendo. 
—Pienso ir á Saint Cloud, y desde 
allí enviaré un correo á Montmorency, 
que manda un cuerpo de ejército en 
Nantes, para que venga, y entre los 
dos pondremos sitio á París. 
—Pero mientras tanto el duque de 
Guisa y los ligueros se apoderarán del 
Louvre: 
—Eso ya no es tan fácil, porque Crl-
llón es un capitán hábil y valiente. 
— T el pueblo degollará el resto de 
los suizos. 
—Pues por eso mismo,—respondió 
Enrique suspirando—no quiero que 
toquen á estos. Z 
—De modo que vamos á retirarnos 
ante esa canalla, murmuró Joyeuse, y 
el rey mandó á tocar retirada y res-
pondió: 
—¡No te apures que ya lo pagarán y 
caro! 
Sí Catalina de Médicia hubiera es-
tado al lado do su hijo que quizás va-
cilara este y renunciara á tan vergon-
zosa retirada, pero su madre le había 
dejado en el camino, pues su prisas 
para castigar á los parieiensee er*B 
grandes. E n los momentos en qae e) 
rey y sa escolta daban media vuelta á 
la derecha bajo los muros de París, la 
reina madre no llegaba aún á las altu-
ras de Montmartre, Enrique I I I se 
dlgió á Saint Cloud, y mientras lo ha-
cían, seguían oyéndose retumbar en 
París los cañonazos y los arcabuzazos. 
—Crillón se defiende oomo un león, 
—dijo el rey. 
—Así es, señor, pero el león sucum-
birá al cabo,—contestó Joyeuse, y E n -
rique I I I murmuró: 
—Sería lástima, porque es un buen 
general y nn súdito ñel. Si de esta 
sale con bien le nombraré condestable. 
—¿No tiene presente vuestra majes 
tad que no todas las puertas de París 
son almacenadas ni tan fuertes oomo 
esta de Montmartre? Y la de Chailet 
por delante de la que pasamos aho-
r a . . . . 
—Te equivocas, amigo mío,—dijo el 
rey interrumpiéndole,—si te orees que 
me V07 á Saint-Cloud por cobardía . . . 
—tSeñor! 
—Pero soy supersticioso y observó 
tres cosas mientras tú parlamentabas 
con los parisienses. Me fijé en que mi 
caballo era blanco oomo mi bandera, y 
que me lo mataron estando yo montado 
en él, lo cual es de muy mal agüero. 
Caí después en la cuenta de que hoy es 
viernes. Me conozco y sé perfectamen-
te que una vez entrado en fuego, nado 
entre el plomo fundido lo mismo qne 
el pea ea el agua y ya no tengo miedo 
PIEAGUA PREHISTORICA 
E n una gran turbal que radica cerca 
de Florencia, perteneciente á dos ricos 
industriales, los Sres. Turelli y Guere-
zzi, se acaba de realizar un descubri-
miento arqueológico, verdaderamente 
importante para la ciencia. 
Bajo una capa de turba, y en el le-
oho del lago de Bientano que fué dese-
cado hace tienpo, varios obreros han 
hallado nna piragua que varios cate-
dráticos de árqneología y otras perso-
nas competentes han declarado que 
pertenece á los tiempos prehistóricos. 
picha piragua es pesada y está fa-
bricada con un enorme tronco de roble: 
mide más de cuatro metros de longi-
tud, sesenta centímetros de anchura y 
cincuenta de profondidad. 
L a embarcación no conserva ni ves-
tigios de haber tenido armazón metá-
lica, y debido á la acción de la turba 
en que ha estado enterrada se halla en 
admirable estado de conservación. 
Los indicados Sres. Turelli y Gue-
razzl despusieron que con exquisitos 
cuidados fuera extraída de las profun-
didades en que estaba sepultada, y 
después cediendo á un impulso patrió-
tico, le han enviado, en calidad de re-
galo, al Museo arqueológico de Floren-
cia, donde hoy está ya instalada en 
medio de las magaifloas ooleciones 
que aquel encierra. 
Los dos industríales citados se pro-
ponen ordenar la práctica de excava-
ciones en el sitio donde ha tenido lu-
gar el hallazgo de la piragua, para 
averiguar si á la vez que ella han que-
dado sepultados durante tantos años 
algunos otros preciosos restos prehis-
tóricos. 
U1T HOVIAZaO ANTIGUO 
Muy en breve se celebrarán en 
Addis-Abba, residencia del empera. 
dor de Abisinia, Meneliok, los espon-
sales del ra* Makonnen, uno de los 
vencedores del ejército italiano en la 
de Adotta, con la princesa 




L a augusta novia no está ya en la 
primera juventud, y entre las cualida-
des que indudablemente concurrirán 
en ella, siendo de tan buena fa milia, 
resplandece la de la fidelidad, demos-
ui á nada ni á nadie, pero para esto 
se necesita tiempo. Tengo la convic-
ción de que, si yo hubiese querido, ha-
ce nna hora que París estaría en mi 
poder, más habríanme matado antes de 
entrar en el Louvre y vale más salvar 
al rey que á la monarquía. Mañana ha-
brá pasado el día nefasto y castigare-
mos á los parisienses. 
Hablando de este modo llegó á Saint 
Oloud Enrique I I I mientras seguían 
batiéndose, y el ruido del cañoneo y de 
la mosquetería, pasaba por cima de las 
copas de los árboles del bosque de 
Bouglogne, y el rey murmuró tres ó 
cuatro veces: 
—¡Qaé valiente es mi buen Crillón! 
Sólo los cañones del Louvre tienen ese 
estampido. 
— A menos que no sean los del duque 
de Guisa. 
—¡Dios mío!—exclamó el rey acor-
dándose de las órdenes qae diera antes 
de salir del Lonvre.—El duque habrá 
muerto porque Crillón no es hombre 
capaz de desobedecerme. A l duque le 
habrán decapitado.... y es una lásti-
m a , . . . . hice muy mal, debía haberlo 
pensado mejor, porque me voy á poner 
mal con el papa,—y maldiciendo apeó-
se en el patio de su palacio y subió á 
sus habitaciones, en las que se encerró 
diciendo: 
~ l Q a é el demonio cargue con los pa-
rísieoses, los suizos, los hugonotes y 
los católicos? Eatoy cansado y quiero 
dormir. 
trada en condiciones poco frecuentes 
toda vez que cuando otorgó el dulce 
"sí" á su prometido, alboreaba el año 
de 1873. 
Hace, pues, veintiocho a3os que la 
princesa Ovada'espera pacientemente 
el feliz momento de unir sus destinos 
á los de Makonnen, quien por lo visto, 
sólo después de madura meditación, 
se ha decidido á doblegar la cerviz 
bajo el yugo, no siempre florido, del 
matrimonio. 
ACTUALIDADES. 
B L POLICÍA D E L O N D R E S 
L a policía de Londres es admirable 
y tiene una reputación universal muy 
justa, porque de las instituciones de 
su género es la primera en el mundo. 
No sólamente cumple con su misión de 
una manera eficaz, sino que todos y 
que cada uno de los miembros que 
componen el distinguido cuerpo son 
perfectos caballeros en sas maneras y 
en su porte. Los Londonenses están 
justamente orgullosos de sus "Bob-
biea/' apodo cariñoso con que desig-
nan á los policías, á quienes por otro 
lado respetan de un modo singular. E s 
da verse como en las calles más con-
curridas, y en las horas de mayor tra-
gin á un simple ademán suyo se de-
tienen y le abren paso millares de 
vehículos de todas clases. 
E l gran número de americanos que 
visitaron últimamente á Londres con 
objeto de presenciar las ceremonias á 
que dió lugar la muerte de la reina 
Victoria, volvieron á su pais haciendo 
muchos elogios de la famosa policía. 
D E UNA P O E T I S A A M E E I C A N A 
Traducción Libre. 
Aquí en mi cuarto alegre 
de la lumbre al amor 
pensando estoy en Londres 
envuelto en frío vapor; 
y, cual panto brillante 
en el paisaje umbrío, 
veo al policía de Londres, 
á quien mi canto envío. 
Veo su cuerpo arrogante, 
miro su noble faz, 
y le oigo dar informes 
en toda hora y lugar. 
E l que se vé perdido 
por la inmensa ciudad, 
encuentra en él apoyo 
cortesía, urbanidad. 
Tiene aspecto importante 
con su severa f a z . . . . 
pero su voz es dulce, 
y en su mirada hay paz; 
hombre que sabe y cumple, 
(Que alabanza mayor?) 
y por igual protejo 
al pária y al señor 
Tiene nn andar altivo, 
pero su trato es suave; 
ea el aspecto y por el porte 
de uno que "piensa" y "sabe." 
Hombres que mandáis pueblos, 
con vuestros modos raros, 
el policía de Londres 
mucho puede enseñaros. 
ESPAÑA EN APEIOA 
París 22 (10,25 noche) 
LAS POSESIONES DEL MÜNI 
El Diario Oficial ha publicado hoy el de • 
creto ratificando el tratado por el que se 
señalan los límites de las posesiones fran • 
oo-españolas en el Africa occidental. 
Esta tarde se ha verificado el canje de 
las ratificaciones. 
Diversos periódicos y revistas coloniales, 
se ocupan de este tratado y reconocen que 
España ha llevado la mejor parte en la 
negociación, llegando á decir uno de loe 
periódicos, que España ha obtenido satis • 
facción en toda la línea, pues sin derecho 
para ello, adquiere al Norte del Gabon te-
rritorios de inmenso valor comercial. 
L a Bevue de Oeographie, una de las pu-
blicaciones más importantes y de mayor 
autoridad en estas materias, dice que lo, 
concedido ea mucho, teniendo en cuenta el 
poco derecho de España y lamenta que 
esas reglones pasen á manos extranjeras. 
L a Bevue Francaise de l' Etranger y Co 
lonies. dice que las regiones del Muni son 
ricas y fértiles y en ellas hay establecidas 
tres sociedades francesas de coloniza-
ción. 
"Allí encontrará España—dice—nuevo 
campo para empresas coloniales", y añade 
que: "España ha obtenido más de loque 
sus derechos le permitían esperar; pero 
que Francia ha mostrado empeño en hacer 
amplias concesiones á su vecina, con la 
cual tiene comunidad de intereses y quiere 
conservar buenas relaciones." 
LA COMBINACION 
DE aOBEBNADOBES 
"Por fin" ha publicado la Gaceta lacom 
binaoión de gobernadores, que tantas di 
laciones, enmiendas y aplazamientos venía 
sufriendo. 
Los decretos correspondientes los firmó 
la reina, y el Sr. Moret, tenaz en su de-
terminación de guardar esos decretos, sin 
duda para no quitarle ni lectores al perió-
dico oficial, reservó los nombres. 
Helos aquí: 
D. Eduardo Ortiz y Casado ha sido nom-
brado gobernador de Almería. 
De Cádiz, D. Francisco Manzano. 
De Málaga, D. Cristino Martes. 
De Granada, D. Eduardo Barriovero. 
De Castellón, D. Gerónimo Montilla. 
De Cuenca, D. Fidel Gurrea. 
De Huesca, D. José Bueso. 
De Orense, D. Benito Francia y Ponce 
de León. 
De Lugo, D. León Urzáiz. 
De Santander, D. Enrique Polo de Lara, 
y de Valladoliz, D. Manuel Vahamonde, 
jefe que era del personal del ministerio de 
la Gobernación. 
T lo hizo tal cual lo decía, quedán-
dose dormido á pesar de seguirse oyen-
do el cañoneo. L a reina madre, que 
llegó algunas horas más tarde, intentó 
varias veces verle, pero en vano, por-
que había dado orden de que no le 
despertasen. 
Guando abrió los ojos era aún de no-
che y la cámara real estaba sumida en 
la obscuridad. Saltó de la cama y 
abrió nna ventana que daba al Sena. 
• lo lejos veíase el bosque, y más léjos 
aún nn resplandor rojizo que indicaba 
en donde estaba París. E l cañoneo 
había cesado por completo. Enrique I I I 
dejó qne el aire frío de la noche refres-
case su frente ardorosa y se dijo: 
—¿Qué querrá decir esto? ¿Habrá 
vencido Orlllóu ó le habrán derrotado 
loa parisienses apoderándose del Lou-
vre!—y al pensar en esto, tuvo como 
un escalofrío y murmuró á media voz: 
—¡Con tal que no me hayan matado á 
mi buen Mauricio de Uzés! 
Y al mismo tiempo oyó un suspiro á 
su espalda, y volviéndose, gritó: 
—¿Quién anda ahí?—No contestó 
nadie y se repitió el suspiro.—¿Quién 
está ahif ¡A mil—dijo el rey, y nna voz 
lastimera, quejumbrosa, que parecía 
salir de las profundidades de la cáma-
ra, y que no tenía nada de humano, 
reemplazó al suspiro, y dijo: 
—¡Rogad por loa difuntos, señor! 
A Enrique I I I se le erizó el cabello, 
y sobrecogido de terror, preguntó: 
-t^De quién ea esa vos? 
NECROLOGIA. 
Nuestro antiguo y particular amigo, 
D. üipriano Eeygada, propietario de 
la peletería B l Énoanto, está de duelo. 
E n la mañana de ayer dejó de exis-
tir, víctima de rápida y cruel enferme-
dad, su linda hija Elena. 




Honda pena nos ha causado la noti-
cia de la muerte del que fué nnestro 
buen amigo don Antonio Paniaga, 
ocurrida el Jueves Santos en Jovella-
nos á consecuencia de un violento gol-
pe que recibión en la médula espinal 
estando trabajando en la fundición 
(<Oaba Industrial'7 de la cual era con-
dueño. 
E l seoor Paniagaa, al igual que su 
señor Padre don José, era un modelo 
de honradez y laboriosidad, habiendo 
dedicado gran parte de sus ahorros á 
aliviar las cargas y sufrimientos de la 
clase obrera, de la cual fueron padre é 
hijo decididos defensores. 
Miembro de una familia distinguida, 
emparentado y relacionado con las 
mejores familias de la población, Jo» 
vellanos viste de luto y llora la pérdi-
da de tan estimado caballero. 
Oomo prueba elocuente de las sim-
patías de que gozaba el ñnado en la 
citadada villa, los españolea enlutaron 
sus casas y cerraron su comercio el día 
del entierro. 
Kebiban sus familiares el testimonio 
de nuestra simpatía y dolor y quiera 
el cielo concederles la resignación qne 
tanto necesitan en estos momentos. 
VAPORES CORREOS 
El vapor correo Cataluña salió de Cádiz 
con dirección á este puerto y escalas en 
Canarias y Puerto Rico á las dos de la tar-
de de ayer lúnes, según nos comuaioau de 
la casa consignataria. 
El vapor correo Ciudad de Cádiz, de la 
Compañía Trasatlántica, llegó á Cádiz sin 
novedad, á las siete de la mañana del do-
mingo 14. 
E L M A R T I N SAENZ 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en otro lugar, la salida de 
este buque se ha fijado para el lunes 22 del 
corriente. 
E L FLOBIBA 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano de este nombre con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
OTIGIiS JOOICIáLES 
SBÍTáli 4MIBNTOS PAEA MAÑANA 
TRIBUNAL" SUPREMO 
Sala de Justicia: 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Rafael Granet y otros, en causa por robo. 
—Ponente: señor Noval.— Fiscal: señor 
Vías.—Letrado: Ldos. Angulo, García Bal-
sa y Alvares. 
Recurso de caración por infracción de 
ley en juicio de mayor cuantía seguido por 
don Guillermo Magaguer contra don Ja-
cinto Fernández, sobre pesos.—Ponente: 
señor Betancourt.—Fiscal: señor Vías.— 
Letrados: Lidos. Almagro y Reyes. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Juan Fosch con 
tra la sucesión de don Salvador Baró, so-
bre reclamación de unos legados.—Ponen-
te: señor Demostré.—Letrados: Lidos. Au 
guio, Cartaña, Zayas y Calderón.—Eroou 
radores: señores Mayorga, Sarrain, Ster-
ling y Tejera.—Juzgado del Cerro. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOSOEALES 
Sección primera: 
Contra Blas Roque Delgado, por rapto. 
—Ponente: señor Presidente,—Fiscal: se-
ñor Portoondo.—Defensor: Ldo. Kohly. 
—Juzgado del Oeste. 
Contra Antonio Hernández, por robo.— 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: señor 
Portuondo.—Defensor: Ldo. Olmo.—Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Ursula Fernández, por falsa de-
nuncia.—Ponente: señor Ramírez Chenard. 
—Fiscal: señor González Cadavid.—Juzga-
do del Norte. 
Contra Juan López Alvariño por inju-
rias.—Ponente: señor Presidente.—Fiscal: 
señor González.—Defensor: Ldo, Sastre.— 
Juzgado del Norte. 
Contra Federico González y otros, por 
robo.—Ponente: señor Pichardo.—Fiscal: 
señor González.—Defensores: Ldos. Alvas-
, González Sarrain, García Balsa y Ro-
drígúez Cadavid.—Juzgado del Norte. 
Libros y periódicos 
Bu La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se acaban de recibir los libros que á 
continuación se expresan: 
L a Goletera, por Arturo Díaz. 
Las ingenuas, por Felipe Trigo. 
L a Teoría 6talca Bio-Sooiológica, 
por Rafael Salillas. 
Conflictos internacionales del Si-
glo X I X , por Fernández Prida. 
Les Grandes Eoutes des Eenples, 
Essai de Geographie Sociale. 
Sursum Gorda, Núüez de Arce.f 
B. Rostand, Oyrano de Bergerac. 
£ ! Gobierno Municipal, por Alfredo 
R. Conkinc. 
Eleetra, de Pérez Galdós. 
Emilia Fardo Bazao, E a Tra\i»t 
Giró, Dibujo lineal. 
B. Schvartz, Ohirurgie du Eóie. 
Cb. Andry, Haladles venerlenoep-» 
L a elegancia en el trato social, re» 
glas de etiqueta y corteBiaen todos los 
aütos de la vida. 
L . Aiglon, en imágenes. 
Terrier et Ambray, Ohirurgie du 
Foie. 
J . Isrrael, Ohirurgie du rein el da la 
ütéretre. 
Además, ha llegado el tercer núme-
ro de Les Modes, gran revista mensual 
que publica figurines tomados de las 
principales damas de París qne dan el 
tomo en la moda. 
También ha llegado un nuevo núme-
ro del Album Salón con exquisitos gra-
bados en colores, piezas de música y, 
dibajos de fantasía que son la última 
expresión del arte. E n L a Moderna 
Poesía se venden á 20 centavos. 
LA SEMANA EN ALBISÜ.—Está bien 
aprovechada. 
Entre las novedades que se preparan 
es la primera el beneficio de la graoio-
ea Zabalita en la noche del jueves. 
Desconocemos el programa, pero 
cualquiera que sean los alioientes qua 
ofrezca ¿cual ha de ser mayor qa'o 
el solo nombre de la simpática bene-
ficiada? 
A la noche siguiente, que es viernes 
y, por tanto, noche de moda, se despi-
de Yillarreal del público habanero po-
niéndose en escena, por la vez últi-
ma, el precioso melodrama La Gara de 
Dios. 
Y terminará la semana con on gran 
acontecimiento musioal. 
Se presentará el sábado en el popular 
teatro el joven y laureado pianista don 
Boujamin G . Orbon, ó oomo ha dicho 
nuestro querido compañero Triay, 
después del banquete de loa avilesinos: 
(<el Benjamín de ios Orboaes y Bdoja-
min también del arte mu8ioal.<( 
Un estreno que hubiese y ya tendría-
mos, en una semana, todo lo que puede 
dar una temporada teatral: beneíkloí, 
despedidas, debuts y funciones de 
moda. 
Que de todo esto, como se ve, hay en 
Albisu del jueves al sábado. 
Tócanos ahora hablar de la fanoióa 
de hoy, 
B l mismo programa, alterado el or-
den, de la noche anterior; á saber: La 
Macarena, á las ocho; Los Puritanos, á 
las nuevej y Los Rancheros, á las diez, 
E n las dos primeras toma parte Lola 
López. 
Lola I en la nomenclatura delaa 
tiples de Albisu. 
OMISIONES.—Algunos nombres.qae. 
daron ayer omitidos, iavolnataria:n*5Q' 
te, en la relaciún de la serenata qae 
ofreció el domingo en la casa del Du-
Eio la Estudiantina Española. 
Recordamos, entre otros,loa de naea-
tros amigos don Cándido Suárez y 
don Antonio Badia, apreciables 00-
merciantes de esta plaza. Oon el señor 
Bedia honraron también esta casa sa 
distinguida seSora y sus encantadoras 
niñas. 
Y ya que citamos los nombres de 
varios compañeros en la prense, com-
pletaremos hoy la relación con los 
de don Serafto Ramírez, director da la 
Gaceta Musioal] Laín7 redaotor do El 
Gomeroo', Morales Valvorde,de El Nue-
vo País ; Tabeada, de La Lucha; Seria, 
de La Discusión; Gandarilla, del -Eao 
Montañés; Foncueva, de E l Fígaro; Ta-
lavera, de La Opinión Oatalana; Diego 
•Diego, de La Realidad; y Núñez Sar-
miento, de E l Eco de éal ioia. 
Oreemos ya no haber olvidado á na-
die más. 
GABEIEL JESÚS.—ES así como se 
llama, por la gracia sublime del 
bautismo, el liúdo niño que hoy llena 
de sonrisas y alegrías un hogar feliz, 
como es el de nuestros amigos los 
apreciables esposos señora María 
Villarino do Prieto y don Gabriel 
Prieto, 
Gabriel Jesús recibió las redentoras 
aguas el pasado sábado en la iglesia 
parroquial del Angel, siendo sus pa-
drinos doña Antonia Rodríguez y don 
Ramón Villarino, abuelos paternos de 
esta preciosa criatura. 
Sea todo felicidad, á través de la 
vida, para el nuevo y angelical cris-
tiano. 
LA BANDA ESPAÑA.—Oon la retre-
ta del domingo en la Alameda de Faa-
la, parece haber entrado la Banda Es-
paña ea una nueva etapa de su his-
toria. 
Esto decimos porque, según noticias, 
que tenemos por autorizadas, la Ban-
da España abriga el propósito de re-
anudar las retretas que en tiempo no 
lejano ofrecía en nuestros parques y 
paseos públicos y qne fueron interram-
pidas por cansas contrarias á la vo-
luntad de su director, don Mariano Or-
tega, tan celoso y entusiasta por ios 
prestigios de esta eimpática agrupa-
ción musical. 
L a noticia será recibida con agrado, 
á no dudarlo, por los numerosos parti-
darios de la popular Banda España. 
P A Y E E T , — U n estreno anuncian pa-
ra esta noche los carteles de Payret. 
Trátase de la ópera cómica en tres 
actos y once cuadros E l viejo de íamon-
taña, 6 dicho en el idioma de Tomba ó 
de Alberto Leal—italiano por adop-
ción—11 Vecohio della, Montagna. 
L a letra es de E . Ovid y la músiM 
del maestro Oanti. 
E n el primer acto aparece la sely* 
encantada; en el segundo, el mercado 
de Aliegabatdj y en el tercero, una 
prisión. 
L a señorita Lafón, la artiat* siena-
pre aplaudida, tiene á su cargo en esta 
obra el papel de I I Gelsomino, minis 
tro del rey Tulipano. 
Protagonista: el barítono Pozzi. 
EN OEESOENDO—A medida qu' 
trandeurre el tiempo, se hacen más so-
licitados loa Polvos y el Elixir dentí 
frióos del Dr. Taboadela. 
Su crédito, por consecuencia, va en 
aumento tanto entre el público de esta 
Isla como entre el de algunos lugares 
— L a del alma de Mauricio de Uzés, 
—respondió la voz y el rey dió un gri-
to y nn sudor helado humedeció su 
frente. Durante nn momento se quedó 
estupefacto, sintiendo que la garganta 
se le oprimía. ¿Era juguete de nn 
sueño, ó Mauricio había muerto y salía 
de la tumba para echarle en cara su 
muerte? E r a demasiado supersticioso 
para no admitir esta última hipótesis. 
—¿Eres tú, Mautíoio!—preguntó. 
—Estoy muerte, señor, me mataron 
en el Lonvre. 
— ¿Y cómo y cuándo fué eso?—pre 
guntó el rey con voz tan lastimera 
come la del difunto. 
—Hace una hora. 
—¿Estás bien seguro? 
—Tan seguro, señor, que mi alma 
es la única que está aquí, pnes mi 
cuerpo ensangrentado y disfigurado lo 
arrastran á estas horas por las calles 
de París. 
Hallábase el rey á obscuras y oía la 
voz del bufón qne parecía salir de las 
paredes del dormitorio. L a voz decía 
quizás la verdad; el alma solo debía 
estar allí, porque los cuerpos de los 
muertos no viajan con tanta facilidad. 
—¿Quién te mató?—preguntó. 
— E s nna historia muy divertida, 
señor, fué el duque de Guisa—dijo la 
voz, y este nombre arrancó al rey de 
su estupor, y olvidando todo lo oenrri-1 
do, exclamó: 
—¡Oómo! ¿No ha muerto? 
— E l mmm soy yo, y no él, 
—Pero yo di orden á Oril lón. . . . 
—Que ni él ni yo pudimos ejecutar, 
porque el duque dijo que quería con-
fesarse y llamamos á nn fraile. Éste le 
dió su hábito y huyó. 
¡Por Oristo, que fuisteis bien torpes 
los dos!—exclamó el rey, y el alma 
suspiró con más fuerza.—¿Y el duque 
te mató? 
—De nn mosquetazo. 
—¿Y el Louvre cayó en su poder! 
—Aún no. 
—¿Y la duquesa de Montpensierf 
—Precisamente por ella fué, señor, 
por lo que pedí permiso para abando-
nar el otro mundo, para venir á dar 
un buen consejo á vuestra majestad, 
—Si es bueno lo seguiré, no lo du-
des. 
—Vuestra majestad me perdonará 
la franqueza, pero perecí á BU B«W-
CÍO. 
—Te dispenso todo, habla—dijo el 
rey, y buscando á tientas nn sillón ee 
sentó ea él. 
—Vuestra majestad tiene un cora-
zón demasiado bueno, y su espirita es 
muy débil para gobernar á los pari-
sienses, pues cambia con freonenoia 
de modo de pensar, y esto es muy ma-
lo. S i vuestra majestad no se mar-
chara á Saint Denis, si en vez de eso 
y de dejarnos degollar á Orillón y á 
mí, se hubiese apoderado de la duque-
sa 
—¿Qué habría pasado? 
del exfcranjoro, donde ya fion eañcien-
temoDtaoocooldoa diohoa prodoctott. 
Eá evidente, pnes, qa« cada nuevo 
oonenmidor de eaoa dentífriooa ae ooa-
vierte en an efloaz propagandista de 
los miamoe; oosa que á nadie debe ( i -
tiafiar si se tiene en cuenta su aelema 
preparación y loa aatisfaotorioa resul-
tados de su neo. 
A loa que no hayan aun probado loa 
Polvos y el Elixir de Taboadela, reoo-
mendamoa su adquisición en todas las 
perfomorías y botioaa, donde están de 
venta en oajaa y fraaooa de trea tAtna-
Dos para facilitar sn uso á todo el 
mondo. 
EXPRESIÓN DE OEATITUD. — Por 
conducto nuestro desea haceí l l e g a r l a 
seflorita leolina Dollenarte y ü a s o F O 
hasta el doctor Franoiaoo Loredo el 
testimonio de su gratitud por la peri-
cia y acierto con que supo vencer la 
fuerte é implacable ütbre tifoidea que 
poso en grave peligro la vida de tan 
apreoiable joven. 
La seQorita Dollenarte ae encuentra 
ya completamente restablecida. 
Ooneignamos gastosos este nuevo 
triunfo del joven y reputado dootor 
Loredo, 
hk HÜTA FINAL,— 
—Tengo yo ana habilidad partiou 
Jar—decía ano—jse me vendan los 
ojos, y sin ver nada digo: "Bate 
caballo es tordo; esa maohaoha ea ra-
bia; aquel qae pasa por allí es don 
Homobono." 
—Pero, hombre, ¿y acierta usted? 
—iAcertar! jnunoaí 
UNA GRAN SUCIEDAD, ÚN ORAN 
abandono, indican los dientes negros 
y sarrosos, por no usar el Licor del 
Folo de Orive. Por esto, toda persona 
que se precia de aseada y elegante, no 
olvida jamás estas higiónioaa observa-
ciones, y asa á diario el máa higiéni-
co, más agradable y más barato de los 
dentífricos, el imponderable Lioor del 
Polo de Orive. Con un frasco, que vale 
6 reales, hay para dos meses de uso 
diario. 
Farmacia de San Julián, Riela, 99. 
Habana. 
¿Qaé ei el Morrhuol1? Ki el principio tetivo del 
aceite de Ligado do bacalao deapojado de tu pirte 
grasa j preaentado por el distingaldo f^rioacéatloo 
de Paría, M. Ghapoteaut, en forma de cipsulai del 
gr îor de nn gaUante, repreientando cada una 6 
gramos de aoeitn. Loa médlooa recetan & loa nlfioa 
delicados, liafiticoa y raqaitioot el MouuillTOL, 
i'e ijpre bien aoport&do, para reemplaaar el aceito 
de hígado de bacalao, indlgf ato j desagradable. 
No hay tocador riegante donde no ñgure el EX-
TRACTO DB KANANOA DEÍ. JAPÓN, de Uigant y ii'í, 
d» Parfs, cu^a fregeara y delicado aroma no tienen 
riral para calmar ol bochorno la* veUd«« do 
teatro y la agittidóa ligera qvo producen loa bal'es. 
U n b n e n consejo. 
Hay un remedio rordaderamente murarilleio Con-
tra la neurastenia, contra la debilidad del sistema 
nerTioso, contra el iigotamieoto do las fuerzas vita-
]M, T fge r-medío no es otro quo la N E U K O B I N E 
PKÜKIKK. Pero téngase en onenta que nos r f f í -
limo? al producto leprUimo. es decir, i la NEUKO-
6INi£ PKÜNIER aconsejada perlas antondades 
TBMÍW- d i anndo entero y que so encuentra en 
todas las faimaoias. 
E . P . 1 ) . 
E L SEÑOR 
D, Fmaififl í Znineta, 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramootos 
Y dispuesto su entierro para 
boy, martes á las cuatro de la 
tarde, loa que suscriben, espo-
sa, hijos (ausentes), nietos y 
amigos, suplican a las peronaa 
de su amistad se sirvan acom-
pañar los restos del finado des-
de la casa mortaoria, calle de 
Teniente Rey número 11, al Oe-
menterio de Oolón, donde se 
despide el duelo; favor que a-
gradeofiran eternamente. 
Habana, 16 de 1̂6rii de 1901. 
Angela, viuda de Zumeta, Anto-
nio Balanzategui, Ascncio Esei-
zabarrena, Uilarlo Mujica, Frnn-
ciaco Fernández, Prudencio 131-
dogaínj, Manuel Diaz, Celestino 
Carnuda, Dr. Jacobaon. 
No se reparten esquela». 
Ota B73 1-16 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores. 
I N T E R É S M Ó D I C O . 
EN "LA NUEVA MINA" 
8, BERÍTAZA, 8 
Manuel lorrente, 
O Fí)4 P Rlt 12-2S M« 
nacidad de nn hombre de negocios como el 
Sr. Caetañeda, quesabo triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
SeRor. Presidente de la Empresa Unida 
de loa Caminos de Hierro do Cárdenas y 
Jácaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en el artículo 20 
del Beglameuto do esta Empresa, rogamoe 
á V . ee sirva convocar á Junta general 
extraordinaria do accionistas oo la forma 
proscripta en el art culo séptimo del mismo 
para oir y aprobar, si hubiere lugar, la 
propoeición do fusión entre esta Empresa y 
otra análoga que so nos ba comunicad» in-
dividualmente por el señor don Tiburaio 
Castañeda, accionista también do esta Em-
presa, y que á la letra dice así; 
"Sr. D accionista de la Empresa 
Unida de los Caminos do Uiorro de Curdo 
naa y Jácaro. 
Muy Sr. mío: 
En represenlación de varios capitalistas 
y por mí propio, tongo el honor do propo-
ner á V . la fusión de esta Compañía con 
otra análoga, bajô jfift bases sî nientos: 
1 * Los aocloniflxái do la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro convertirán sus actuales 
acciones, ya sea repiblbndo pbr dada 86̂  
ción de 600 posos, £47 y 10 chelines (oua 
H)btlftl6be libras esterlinas y diez chelines) 
en obligaclooo? Lmoceflárlas de cuatro y 
medio por ciento do interés anual, con la 
garantía do la actual línea do Cárdenas y 
Jácaro, £47 y 10 chelines (cuarentlslete 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes do cinco y medio ñor ciento 
de dividendo acumulativo, y X20 (valoto 
libras estorllnas) de prima, en acciones or-
dinarias; de suerte que por cada acción de 
500 posos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras esterlinas) en ios valores 
expresados; ó el Importe íntegro de cada 
lumóa á iá par, en oro español, ó sean 500 
pifóos oro español, y además diez por cien-
to do prima también en oro, ó sean 50 pe-
sos también on oro español, por acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Jácaro per-
cibirán además, como dividendo, las utili-
dades líquidas obtenidas antes del día de la 
fusión. 
21 La Compañía do Cárdenas y Jácaro 
aportará á ese contrato de fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén de átl-
les, así como también todos los crédito* 
activos, el fondo de reserva que esté sin 
emplear desde el 1? do Mareo do esto año, 
y ol de dividendos por pagar; y el que sus-
criba se obliga por si y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
gravámenes y deberes de la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro, propios y eorrientes en 
el curso de sus negocios, quo existan on 
focha de la fusión. 
3? El quo suscribo so obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse la correspondiente escritura de fu-
sión, se comprometa á arreglar y mejorar 
la vía dol Ferrocarril de Cárdenas y Jáca-
ro y su material rodonte para hacer más 
económica su exploíac'ón, y cuyo nosto so 
oalcula en unas £200,000 (doscientas mil 
libras esterlinas.) 
4' La hipoteca que para el cambio de 
las acciones de la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro, en la parte qüo se entregará en 
obligaciones hipotecarias ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de Interés, y 
para el arr'aglo do la vía de quo se ha he-
cho mención, so constituirá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bro las ectüHles líneas y propiedades del 
Ferrocarril do Cárdenuo y Jácaro, y com-
prenderá también algán capital nocosario 
para futuras extensiones y pago do doro-
ohos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras esterlinas, 
ó sea do cinco millones de pesos, teniendo 
osta primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, que vale 
boy ocho millones de pesos y que podrá 
valer hasta nueve millones, ouando so haya 
hecho ol arreglo de la vía y material. 
5* Las aceioues preforentes que se han 
de dar ou cambio de los valores do Cárde-
nas y Jácaro, tendrán la garantía de los 
productos do dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y Jácaro y de la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad necesaria 
para ol pago do intereses y amortizaciones 
de las hipotecas. 
6U Zl interés y dividendo, respectlva-
mento, do las obligaciones hipotecarlas y 
acciones pnferentos dadas en cambio de 
las acciones do Cárdenas y Jácaro so em-
pezarán á contar desdo el primero de Julio 
do 1901, si se bicie.-e la escritura de fusión 
antes de 30 do Abril oróxlmo, y desde el 
1? de Enero de 1902 si so hiciese la escri-
tura de fusión antes de 30 de Noviembre 
próximo, perodespués dol 30 de Abril. 
7a Las fechas en quo se pagarán los ín-
teroses de las obligaciones hipotecarias se-
rán en primero do Febrero y primero de 
Agosto de cada año. Los dividendos de 
las acciones preferentes se pagarán por se-
mestres, on los mesea de Abril y Octubre 
de cada año. 
8a La escritura do fusión deberá firmar-
se antes del 30 de Abril próximo; y si esto 
no fuese posible antes del 30 de Noviembre 
de cate año. 
O11 Esta proposición pnodo sor modifica-
da de comán acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Jácaro, 
10? En esa misma Junta se designará la 
persona que representando á la Empresa 
E l H o m b r e 
N e r v i o s o . . . . 
N o s o l a m e n t e s u f r e é l m i s m o , s i n o q u e h a c e s u f r i r á 
t o d o s l o s q u e l e r o d e a n ^ E l h o m b r e n e r v i o s o es u n 
v i o l i n d e s a f i n a d o q u e d e s t r u y e l a a r m o n í a d e l a o r q u e s t a 
h u m a n a . L a n e r v i o s i d a d e s c u e s t i ó n d e n u t r i c i ó n -
n u t r i c i ó n p a r a l o s n e r v i o s - y e l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o 
e n l o d o g l o b o t e r r e s t r e s e l l a m a 
P i l d o r a s R ó S a d a s 
d e l D í | W ¡ U i a m s . 
t / é c t ó r é l é c t o l ^ ; $i t ó d ^ e m o l e s t a ; s i e l m á s 
m í n i m o r u i d o l e h a c e s a l t a r ; s i e l m á s m í n i m o c o n t r a -
t i e m p o r e s u l t a e n i n j u s t i f i c a d a c ó l e r a : s i l e t i e m b l a e l 
p u l s o y l e p a l p i t a e x c e s i v a m e n t e e l c o r a z ó n ; s i s e 
s i e n t e s i e m p r e t e m e r o s o d e a l g o i n d e f i n i d o y q u e n u n c a 
s u c e d a , 4cbe U d t o m a r , S I N P E R D E R T I E M P O , 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s q u e a l i m e n t a n 
l o s a e r v i o a y , e s t i m u l á n d o l o s , afinan á perfección 
el violiu humano» 
flULCS C U R A D O S . M I L E S C U R Á N D O S E . 
* Or. WiHlams Medicino Co., Scbenectady, N. Y., Estados Va idos? y 
i NO OBSTANTE 
E L G R A N 
NOMIRO 
de purgantes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
preferencia para comba» 
t¡r las Acedías, Indigestiones, 
Jaquecas, Máreos, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato-digestívoj as í como las 
enfermedades d^l H^ado, 
Veíiga, cto, 
Por dichas r^onea y 
sobré todp pbf m es» 
meradeji $ Irreprochable 
preparación la 
de Cárdenas y Jáeare ea el otorgamiento 
de la eeerltara de füalén ba de firmar ésta. 
11* Se abenarái por el que Busoribo to-
dos les gastos de eaorltvra, dos testimo-
nios, uno de elloe para loa actuales accio-
nistas de la Bapvesa de Cárdenas y Jáca-
ro, las derecboe vê lee que se devenguen, 
los de Uqnldaoldn, dol KegUtro de la Pro-
piedad 7 damás gft&tos que originen. 
De usted a Ano. g. s. q. b. s. m., 
TiBüKCie CASTAIÍBDA." 
Debo moa raaaifesiar á usted, señor Pro-
sldente, que aunque nuestros sombres 
uparesean el pie de diversas bofas impre-
sas IgotjM 4 estA, defleames todos los que 
firmamos atea )9<$as que nueatroa nombres 
se samen todoe Jnntna y que se entienda que 
todos deeeaiBM qae o» eenvoque con el ob-
jete expresado á jauta general extraordi-
naria. 
Somos de astod seRor Presidente déla 
uanta DireetiTa, aírae. a. s q. b. s. m. 
C 632 1 Ab m 
Dr. M í ifl Sanlísp. 
IfiMCO GIROJMO 
EHferffieáato ¿e Ies ©idos, 
(Sastrt-ÍBUsüfiaiesy nerviosas, 
CeaMiltav de 11 fl 1 de la tarde y de 7 d 
8 de la aeobo. 
Muralla •«qu ina á Villegas, altos. 
Smpllos ttmb'én i lat perjoaas piador-re me aya-? 
dea en eita otra tsin Importante. Ir. cval La do pro-
dmolr lejftramente, con U bendición do Dios, exne-
lentea rMaltador—El Párroco, GTnnnrrnndo Ko-
drigacc Xi i 10-12 A 
S O L E M N E S CÍJLT08 
quo al Olorioso Patriarca San Fran-
cisco do Paula so dedicarán en 
ol prenecte año on la iglesia, y 
hospital de su nombxe. 
E i juerei dia 11, á lae cinco de la frr If>, te izhrí 
la bandera eu tefial de ono al rigúisutd dia couien-
tari la Novena ea esta f irías: 
E l Tieoaea )2, 6. Isa echo de lf. m Cinc, faUb 10-
lemne; 4 laa aela y wedlA do m ^rcie iro ioi!>r¿ t i 
Basto Boaario y la Noreca del .Sao»©, deasaM Ha-
brí lermón, t e rminando con la salve y h írbíia, 
oontlntundo t a l todoi ¡ce dita de msñ •• a y tfcrde 
baaU terminar el noTonarlo. 
E l »áhado 20 sclro auleir.c?. 
Kl doinitiuj 21 te h u á la fi?«t% foloianá en t i cr-
dan tlf;alenté: 
A lat aleto da la nuflara Is ComnrMn Paícoal 6 
lat etfarnm del Iloao'ta!, qna Bd»alnlBtir«r< e; li';a-
trialmo y EtTorandlBim(> «< fipr Oliepc Diooea 
A laa ocho ymoüia', mita 6 fi;d?, orquesta, A la qna 
aaiatlri 8. r. I . , y «erir.óa á csrgo del Fbro. D. 
Antonio Bodrignet Aranjj. 
Terraiaada a mita ee porral'iri la entn da on el 
HetnitaL 
Habfcna, abril 10 de 1201.—Rl C*polláa, Aif/edo 
V. Caballero. 3561 « 1 3 
D I A 16 D E A B B I L . 
Eato me* eat& ooaiaf rada á la Ramreccíón del 
BeAor. 
11 Circabr ett&en Bao AguM'Jn. 
B a t M Torlbio y írmatioao, obiapoa y oocfeaor.t, 
y nuntaa Julia r Enurjcia, vlreenoi y mártirea. 
Santo Toriblo, obispo de Aetorga. Bltndo Hioy j>-
reu naeatro íiaaU I» faltaron ina padrea oaodaudo 
el Basto potaedor ie nn grieto patrimonio. «1 que 
vendí* y le repartid i lea pobres. Hacho esto, em-
prendle mn« yaregrlaadén larta y penosa 4 J&rma-
fem, pftrmaD«»i«ail« oaidando eít lcoteaoro délas 
reliquias da la p*al4a del Salor o'uco afiot. Vaelto 
á Eipafl«. le obllf aron á Hmar sobre al el cargo de 
pasto. No se aaba á panto fijo ni el ai» qae murió, 
ni el sitio de su giotlcaa tr&naita. Faé eiolarecldo 
on milagro». 
F I E B T A B K L M I E R C O L E S . 
Wlaa» solexasM.—Ka la Catedral la de Tercia 4 
laa ocho, y «a la» d*«nii irle«ia« lat da cottumbre-
Corto «te iffwrl»—•«>»• Ifi — Üerrtfomi* 
á Ntra. Ira . del Carmen a« Sania Tareaa y en San 
r tUy*. _ _ _ _ _ _ 
Iglesia Parroquial de Gaadalupe. 
Catociamo. 
Hablando tlde ezolaida da la entefianta oficial y 
en muchos colegios paifca'area la oíate de Keli-
glón tan neeatana on toda sociedad bien ordenada, 
y hallándote nna gran parte de loa alfioa de ambos 
i«xoa ea la mis completa igaoraada de la doctrina 
cristiana, tnpüoo may eneareoidameate & todo» loa 
padrea y madrea de familia «ta á fia de oimpllr loa 
aserradot deberé* ene tienen para eos sai hljot lot 
manden á etta iglesia 4 Instrmirte en la doctrina 
cristiana y en lot misterios prindpalai de nuestra 
Santa Religión. 
A l efsoto te eatablecen de nuevo laa olatea tema-
nalea de cateoíamo eligiendo el alba/do de una 4 trea 
de la tarde, ya por ter día de vacaoión en lot cole-
gios maniclpalea, y» también por aei de menot ocu-
pación para lo» P4rro«ea. 
l i COMPSTIDOM GáDITAP, 
GRAN PABEICA 
de Tftbftcop, Cigarros y 
PAQÜBT1ÍJ3 D E F I O A D U S A 
i c ías q de la 
Viuda de Manuel Camacho ó Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
c«71 al-15 Ab 
C0MPLAGID0S 
Varios accionistas de Cárdonas y Jácaro 
Doe suplicaH la inserción de lo elguiente: 
PROPOSICIÓN DBL SKÑOR CASTAÑEDA TA-
BA LA ADQUISICIÓN DE LA BMPKEBA 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO. 
Resultó al fin lo que era de preverse. El 
Sr. Cano con malísimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta General de ao-
eionietas de Cárdenas y Jácaro de esta 
proposición 
El Sr. Cano ha hecho lo que ningán otro 
Presidente do las Compañías anónimas do 
la Isla; negar al mayor accionista de Cár-
denas y Jácaro la lista de accionistac, para 
imposibilitar que ee reforme el Reglamento, 
de modo que la Compafiía pudiese fusio-
narse con atra análoga; y ouando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ac-
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos terceras partes de accionistas, que re-
presentan cerca de seis millones de pesos, 
de los ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar el lícglamento, Inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si esas dos terceras partes 
de acciones las poseen los qao al firmar se 
dijeron ser sus dueños, como si desde el mes 
de Septiembre, es decir, en siete meses, en 
que tiene la lista de adhesiones á la refor-
ma, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhesiones; y 
por ültimo, se niega el Sr. Cano á dar 
cuenta de la proposición del Sr. Castañeda 
que más adelante copiamos, y que sabemos 
es aceptada por la inmensa mayoría de los 
accionistas, bajo el pretexto de que es la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de que la de hoy me-
jora á aquella en más de un millón de pesos, 
pero lo que sí aseguramos es que, ni ol señor 
Cano; ni la Jauta Directiva de Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro de laa leyes, que 
son en la materia los Estatutos de Cárdenas 
y Jácaro, delilorar sobre la proposioión de 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
el razonamiento en que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos do 
Cárdenas y Jácaro no consentían la fusión 
ni venta de la Compañía, y ha habido quo 
reformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretario de Comercio; y si esto es así, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero de 1899 una proposición que no cabía 
eu los Estatutos hasta Marzo de 1901? El 
Ilustrado Secretario de Cárdenas y Jácaro, 
br. Cerra, tan conocedor de las leyes, no 
no puede estar conforme con el Sr. Cano. 
En todos los centros mercantiles se critica 
la desatentada conducta del Sr. Cano, y los 
socios del Casino Español, conserelantes 
ricos muchos de ellos y fuertes tenedores de 
aceioues de Cárdenas y Jácaro, están dis-
puestos á protestar ante quien haya lugar, 
de la conducta del Sr. Cano. 
Todo e! mundo se dice; pero si el señor 
Cano está tan seguro de que va á ser recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
que cite á Junta de accionistas y así verá 
confirmada su creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los accionistas de Cárdenas y Jácaro que 
queremos la fusión, contamos varios alia-
loa que ee llaman la justicia; la ley y la te 
DB. mmm sssu 
CoziBUltas oxcltisivamonto 
para o s í o r m o s d e l p a c h O t 
Tratamiento eapeclal de la» r-faccLonsu ele; pui-
món y de lot bronqulot íleptono 117, de 1? 4 2, 
o 017 1 Ab 
I R j . I . 3 ? -
E l jueves 18 de abril, á las ocho de la mañana y en la 
iglesia de Belén, se celebrarán honras fúnebres por el eterno 
descanso del que en vida fué 
P E D R O O R T i Z I D t U Z U R I , 
qii9 fallooió el 27 d i fabraro d« 1901-
Su viuda, hijo» y demáa familia, ea-
plloan á las personas do su amistad 
coaourran á Un piadoso aoto y enco-
mienden su alma á Dloa. 
Habana 14 de abril de 1901. 
202j Zi-li la 15 
L i s misas que se d i r á n con responso a l 
final en l a ig les ia de B e l é n los d í a s 18, 19 
y 20 del corriente mes de a b r i l s e r á n a p l i -
cadas por el a l m a del Exorno. MOR D. P: 
MARQUÉS DE BALBOA, 





La primera máquina de OBcribír, que 
introdujo la ©soritura visible en el mer-
cado universal de 1883. 
Per.do entonces te emplea on tod^s las Depen-
denolat del Gobierno de los Ect&dot Unidos de 
Norte América ó importaetea OÜCÍCUH do Oompa-
fiiat farroTiariss, detelégiefos y mcrraLtÜea, co-
mo también en lot colegios, y por escritores en to-
das parto» del mando. 
Recibió medallas de ORO en la Ezposiúi^n de 
Bdlmbnrgo, ISS0, de Jamaica, 1891, Uerltmen do 
Meoánloa Boston, 1892, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en 1SH5. En la Expojiclón 
de Lron , 1601. También Primeros protnlos en loa 
Gouoonrs det Maobinet, Paris 189Í. y Prix D Hc-
nnear da Ministro dn Comeroe, «La pía* Ilaato 
Recompense». 189S, Primer Premio en la Exposi-
olén Colombina de Chiosgo, 1^93, é iinialmsnto la 
Medalla Jbon Scott por el ínst l tc to Frsnkl jn do 
Pean., «parf el mayor merecimiento», 1^94. 





Cable "Blasco." H A B A N A . 
o 600 1 Ab 
A 
*3s 
# S A R R Á 
^penvEsoeNTe, 
ANTI8II.IOSA Y PÜROANTE 
i r t es preferida 6 todas, 
m Bu antiguo crédito 
así 
y 
lo mucho consumo 
justifican. 
Para su garant ía exi |a j£ 
siempre el nombre de la 
Y 
LA R 
| J 0 S E 
J i m 
C 381 312-29 E 
D E C P 3 K A C I O N S 3 D E N T A L B 3 
M I DB. TÁBOiBELA 
Dentista y Médico-Cirujano 
Las operaciones todas practica 
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Deiitaduras postizas de todos 
loa sistemas y materiales en neo. 
Ttidos hs dias ds 8 á 4. 
casi esquina á San Puafael. 
a 13 16 A 
LIOOR 1 BREA 
V K G B T A I ^ 
DKIi 
DR. GONZALEZ. 
X X J T - Í J L J S T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted 8i un 
% 
PATENTE 
L I E i a - I T I l M i O ? 
Ba qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas oaa-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojcsría y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 6 6 8 
p f 
o [-88 
Sillones grandea, c ó m o d o s y 
d u r a d e r o » , amaril los 6 ©i| t i fa 
lor nogal ol par $5 " 
desarmados. 
Si l las de rneple, elearantes y Sillones para costura, d© me-
só l idas . color nogal ó amar i - pie, color no^al ó a m a r i l l o » , 
Has, l a docena $ 10.GO, el par $4 .00 desarmados, 
desarmadas. Sofaes haciendo juego a ijíi.OO 
Mesas para centro $ 1.^0 desalmados; 
^ f f i p t r a s muchas clases de sillería moderna a pro^o* sia competencia en 
D E B O R B O I ^ A , C O M F O S T E I i A 5S9 5 4 Y 5 0 
T e l é f o n o 2 9 3 . A p a r t a d o 4 5 7 
cC62 9 A 
• MMM 
TrcJnJa años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de nna manera 
prodigiosa, son la mejur prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
SREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
íica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare* 
cides. 
Se prepara y vende en & 
BOTICAyBEOSUERIAieS.JOSÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y on todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
H e y l r i d i E a f f l l o e r & C . 
* FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de lOOÍK 
Sogas (íe Máquina—Oordelfcs é hilos de toda« olftRee—Fabrio^clóa Kspeoiftl. 
Se facilitan muoatra» 7 precios á Bolicltud, 
Voataa á loa C o m e r c i a n t e » por mayor. 
Tallapiedra 3 , 5 7 7-—Apartado 251—Tciéíbao 1287.—HABANA. 
C A S A F ^ A ^ C Ü B A . 
Mfmi n u n mDfó? aoaba de recibir por el correo FRANCÉS " L A 
MUUAü Uli 1 Aül l í NAVAÜRB" iiimenao surtido de modelos de 
S o m b r e r o » d© P r i m a v e r a y V e r a a o 
para niúas y seGoras de toda* laa odadea y de las priüdpales y más 
acreditadas casas de Perí« y rué de te Paix. 
Igual en casóos de sombraros le chic y elegancia: Graudes aove-
dades en canastillas completas: Oarra^oroa, gorritos, zapatitos de raso 
y nn sin fin de artículos de eaü&stillo. 
Camisas de seda; say«s de seda interior, y toda clase de adornoe 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por miyor y dcUllc, precios fijos y m eompeteneii. 
36 ,̂ San Rafael 361—HÁBABML 
Enfermoüaiks tiel Pestw 
d* QnifftAULT Y O»» 
m v i t u s A L M K N T B recetado por 
los médicos, es do gran efl-
cacia en las Enformedadei 
do los Bronquios y del Pul -
món; cura los Reafriados, Bren-' 
quitis y Catarros más tenace», 
cicatriza los tubérculos d«l Pul-
món de los Tínicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PAIUS, B, rué VWfnní y un todas la» fi»rm««f«». 
SUDALO DE GRIH&DLTyC 
rarmaoóalioo do 1* Clsss, en Paria 
Stiprimo el C o p a i b a , la C t i b « b a y 
las ínyecc ionos . Cura los flujo» «t 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedad̂ * 
de la vejiga, torna claros los orines mfci 
turbios. 
PABIS, S, rjirieino y en las prbudiialH Farmailts 
C 619 1 Ab 
una buena higiene con su dentadura y logrará conservarla saludable 
T J S I E 3 Z E O X J 
2545 
T O E B E O 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como BX- . 
OLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Avignone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca do garantía, NO IZS 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VERMOÜTH BllOOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no ea el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
PINTURA E S M A L T E EN FRIO 
Proferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
C 479 »!• 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado científleamonte y experimentado 
por muchos millares de personas durante . V E I N T E AÍÍOS en 
r F i ^ F í C A J A S IIE T i l E S T A Ü A M S 
I T J O X J 
E L I X I 
D B L M I S M O A X J T O H . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
mmm m mm TAMAÑOS. 
D o v e n t a e n t e d a s ISLEJ s e d e r í a © , p e r í u m e 
r í a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n pro-
v i s t o s de t o d a l a I s l a . 
J3-16A 
l l r í i © ¡ N A 
( M A R O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de enter-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y u t e r i n a s . 
De venta en todas las Drcguorías y Farmcias acreditadas. 
o 658 ult 13-29 Mz 
LA EXPOSICION DE PARIS HA PREMIADO LOS 
UNICOS Eíí LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTÁ RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y gusto exquisi to no tienen posible competencia: 
Villaplana Guerrero & Co. 2 . I 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
O 552 26 33 Mü 
aHeaaaaB 
¡Impurezas de la Sangre! 
EÍ el mojor <io todos IOB lomedioo depurttlToi. Cura r&pldamette las B8on63''tíLAfl, UNi'ATisifa, 
HERFKS, SÍFILIS, ÚLCERAS, REUMATISMO, MANCHAS EN LA PIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO, J 
ea nna palabra, tedas las enfermedades ooaslouadaa por MALOS HUMORES r I;EIUUDAD DK LA SANORM, 
Eata ZARZAPARRILLA—do Hernándes—es suparlor á las dom4« Z A R Z A P A R U I L L A S del 
piís 7 á caanvas se importan de los Estados Unidos. 
VERMES 6 LOMBRICES, m S u K ^ 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de Bcrndndea, 
Satos Polvos pueden usarse en todos las odadea y ea toda épooa, y ea el OMO do no toner lombri-
oes nunca perjadlcan á loa nidos que los tffman. 
Lo» POLVOS ANTIHBLMÍKTICOS DB IIBRNÁNDBZ SO Tendón—lo m i m o quo 1» / l i r e a p i m a » do u e ^ 
uándes—en todas laa droguerías y faraiaoias 4» la Isla da Gula. „„ . . ™ 
7115 alt M-H F 
P a i r a l a E s t a c i ó n 
se han recibido os últimos nuevos modelos de ealzado de las 
principales fábricas de Europa y los Estados Unidos, 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y W M % 
en LANÜEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Salud. T. m i 
TODO BUENO, ELEGANTE T BAEATO. 
C 5V1 ' alt 18-M M 
Tí 
B 
Esta fábrica emplea excla-
givamente TABiCOS PÜR0I ie 
las mejores vegas de YueUa 
Abajo. 
Garantizados por sus propia 
tarios 
CifuenUs Fernandez y Op. 
INDUSTRIA 160, HABANA. 
cP78 3 Mío 
D R . J . H A M O X T S Z i Z * 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weoker en Paría, atán 
oertlfloado.—Horas de consulta de 12 á 5 taraa^-r 
Para pobres enfermos de 8 & 10 maBana. Bo\M,̂  
ira Aguacate y Compostela. 1967 
TUS UADrABIlIk 
/ « • 9a Mari» fltlJ, l>e 12 4 8. O 60» t-A^ 
Dr. Gálvsz (hiUem. 
MEDICO CIRUJANO 
! • las Facultades do la Habazia T 
Eupeolalluaa on enfennedadss tecretM y 
demlae 6 qnebrAduraa. 
Gabinete (provlaional mente) on 
6 4 , Amis tad , 64L 
Oonfültas de 10 & Jü y do 1 á 4. 
GBATIS P A B A LOS FOBEEB, 
q 628 1 ^ b -
D r . RÉ O h o i n a ^ 
Tralaxalonto v^tAil de U SÍ(UÜJ y on,•r?6?**,!! 
«•nertA». C m w i á a rápida. CoJJWltM 
reL m. Ln« 40. o 614 * AB 
para el pafiaelo 
A U D y C " 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S D E B I R M A N I A 
F L O R E S D E A U V E B N I A 
L U I S X V 
M E L A T I D E C H I N A 
A S C A N I O 
G R A C I O S A 
L U C R E C I A 
L I L A S D E P E R S S A 
Y L A N O YLAN6 
R O S I N A 
J A B O N D E L A S A C T R I C E S 
Jabones y Polm üe Arroz ú ios mismos Olores 
Fabricados en ol país con madoras de Vt 
y de la olaso qne so pidan. 
Juegos do cuarto Luis XV, Enrique I I J 
Renacimiento desdo 425 A 3,000 pesos. 
Id. para sala Koiaa Regente, Renaftl̂  
miento. Lula XIV y Consuelo á gusto díil 
comprador. 
Idem para comedores, do nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á, escojer, blan-
cos 6 de coloree. 
Idem para antesalas desde 32 a 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeltlvamente completo 
„ para satisfacer loo gustos y oaprlohoa 
más delicados. 
Par slllonoB desde 9 0-00 
id. sllloncitoa Id 4 '24 
I d . . . 7-50 
Id 2.M 
id 18 00 
id 15-00 
Cunas preoioeaB id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUEUO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezaa, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáo para salas, ante-
salas y comederos. 
Precios casi do ganga. 
Vi s i t en esta casa quo ofrece- la 
ventaja de tener todos sus art íou-
loo marcados con aua precios. I*a 
entrada os l ibre & todas horas del 
dia. 
toa do 
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Guadalupe González de Paslorino 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Coit«ultas de 12 & 1. Ancha del Norte n. 12 
2S7S 8-18 
TERESA M . DK L 4 M B A B R I . 
Doctora en Medicina y Cirnii*. Jefe de CHnion de 
la sala ds Ginecología del Hospital n. 1. Especia-
lista en partos y enfermedades d i se&oras y niño». 
Pe 12 6, 8. Pobres martes j sábados gratis. Campa-
nario Si. 2flS4 ?6 13 A 
EQIO F B 08 C R I A N D E R A S PENINSULARES CC 
SE. SÜSTAVO LOPEZ. 
Sepocialkia en enfermed&des mentales y nenio-
tas.—15 K£QB de práctica.—ConsTiltaa de 12 A I . 
«.1^,1 „ 9n <*fcf. < H Nícoláu . -603 •«Ab 
SBlwrtaadftdss del COHASOS, F U L M O K S » . 
a s ^ V J O S A a y de la PIBIÚ (iucliuo YRKKBÜO 
» r í íPI I i IS) . Oonsalta» de 1S í ^ y d* 6 6 prs. 
«o 19. -TVí fano 459 O 607 1 Ab 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en las neuralgia? faciales y afeccio-
nes sifilitioss de la boca. Consultas y operaciones 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
Cfe83 alt 13d3 lSa-4 Ab 
Gabiiete de curaciéu sifilítica 
D S L DJR. HSDONDO. 
Reina 83. Teléfono 1,530. 
A D V E R T E N C I A . — CircuDatanciss sgensg ft 
mi vo'mntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo qne pertioipo & 
mi numerosa clicnteia para que ei estiman curarse 
conmigo lo heetn antes do esta fecha. 
o filO 1 Ab 
ScpacUdista es enformodades de los ojos y do lo* 
Ha trasladado BU domicilio á la calle de Campa-
Bario n. 160.—Consulta» de 12 & 8.—Telefono 1.787. 
o 8 U l A b 
Doctor Qonzalo Arástegni 
M E D I C O 
de la Casa de Beueflconcia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
Ímódicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Acular OgJ. Teiáfono 82 i C 613 ^ Ab 
Di\ Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
EJSÍFJKRHEDiDES DE LOS NIÑOS 
T DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospifalea de 
Parté y en la clínica del Dr. Gdf zowtkl. 
Consultas de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126; , o 687 26-18 A 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
tan Ignacio 14. OIDOS—NAS13—GARGANTA, 
i O 612 \ Ab 
A,mft VfS-a7a 558. 
O 616 1 Ab 
Xhr. J o r g e X?« X J ^ I I Q Í - ^ Q Ü 
Bspeolalista m enfermedades de le» ojea 
VomaltsM, cpsrfioiones, elección de espejuelos. 
De 12 á S.—Industria 64. 
€616 l A b 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
la Habana, - E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
B I F I L í S Y VENEREO.—Consultas do 12 á 2, Jo-
«fts María 91. (J 618 1 Ab 
a&rias 7 ©ido» 
OtMBitas de 12. & 8 '•i'ü^mm m 
o 605 -1 Ab 
Eladio MaHínez y Cordero, 
ABOGADO. Mercaderes 18, 
2267 
De 9 á 12 y de 2 4 4. 
15-2 A 
Miguel Vázquez Constantm. 
; ' A B ü i í A D O . 
Teléfono 417. ' Cuba 24. 
C 665 1 Ab 






A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
tnltaa de 1 á 4. Gestiona asuntos on Eepa-
Ba. o 601 1 Ab 
DENTISTA 
SziraQOlonos garantU&d&a sin dolor. Orlflcaolo 
M i perfectas. Dentaduras sin planchas. G allano 
B. 189, esquina á Zanja, altos do la Botica Amori-
eaaa. Precios módicos. 
e 602 1 Ab 
OCULISTA 
Ha ragresado de su riaje ¿ París. 
Prado IOS. costado do VUlanaava. 
O 603 1 Ab 
i 
Cruiano Denttet». (Con ,27 aüos de práotioa.) Cas 
ftíi&B y operaciones do 8 & 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Vhtudea. 
e 634 -1 Ab 
M B D I O O - C I S Ü J A N O . 
Bspeelallsta en partos y enfermedades do seflosas, 
OonsultMdel A 2 en Sol 79. Domlcllo Bol 53 
RHOB. Teléfono 565 o 606 -í Ab 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio á Habana 128. 
1748 78-10 MB 
3 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 98. Teléfono 942. 
1802 52-18 m 
Dr. C. M, Desvemine. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de doce i 
«tatro. Cuba 52. C 103 152-18 R 
D r . U . A n d r a d e 
OJOS, OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA. 
Trooadero 40. Consultas do 1 á 4. 
2008 26-21M 
A H © E L P . P I E D K A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
8e dedica con preferencia fi la curación de enfer-
tnsdadee del estómago, hígado, baso é intestinos y 
enfermedades de niños. Consultas diarias de 1 á 8. 
lUus 22. c 622 26-20 Mz 
Ramón J . Martínez, 
ABOGADO. 
B« ha trasladado í 
SAN I G N A C I O 44 (altos) 
ü ( 72 10 Ab 
Fundado en 1893. 
OBISPO N . 58, ALTOS. 
Directora: Msdemoiselle Leonie Olivler. 
Ensefisnza elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español. Taqntgrtfia, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. Ej^Se reanudan ios cursos 
el dU 8de Abr i l 2293 26-2 A 
XJNA B H O F E E O R A I N G L E S A 
que ha sido Directora de cokgto, se ofrece para dar 
instrucción en cattellano y eneeiUr el idioma i n -
glés á domicilio y en su morada. San Ignacio n, 16. 
2367 S6 4 A 
•nfenaadadea del oatdmage é in-
tartinoa ezoluaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
taL procedimiento que emplea el profosor Hayom 
d*l Hospital St. Antonio de París. 
Oonsuhan de 1 & 3 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono m. o 667 18-10 Ab 
Dr. J . Várela Zeqncira. 
Catedrático Jefe de trebejos anatómicos. D i -
Setor y cirujano de la casa de salud «La Bonéficai msnítes de 2i á 41. Prado 34. 
C 660 18 10 Ab 
MAMA MARTINEZ. 
M O D I S T A 
Recién llegada del f xtrac j >ro, se ofrece á las si r • 
p'tioss cubanas y safioras ce buen gusto para la 
cocfección de vestidos y toda clase de ropa de se-
fiorus Corte esmerado y preces m'dicos. 8n casa, 
San José u. 8, paTticu1i.r. 2601 8-14 
DE. MANUEL LAREAÑAGA. 
Cirtijiuo Dentista. 
Laa operaciones se obtienen sin dolor por un 
{recudimiento especial. Cocsnltas de 8 á 4. Aguis l . entre Empedrado y Tejadillo. 21(9 8-9 
J o s é Xiarrocho 
eetucador, ofrece sus serTioios en ciase de imita-
ciones do mármol y piedra. So1, fonda Loa Tres 
Hermanos, entre Oficios é Inquisidor. 
2568 4-18 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrilefio 
XaLCatalína de Jimenea, ten eonoeida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa ollon-
lola que continúa peinando en el mismo local da 
siempre: un peinado 50 centaTos, Admito abonos 
y Uñe y lava 1» aabsaa, San Miguel 51, entre Ga-
liano v San S i c t l i s . 
24£8 96-11 A 
, D b u 
íeohe entera, qne tienen mur abundante. De una 
de ellas, daede v«>raa tu níSa Da án razón en 
Matte 40f. 2<U5 4 yS 
U n a criandera posiinstilar 
de tres meses de parida, con ' xoelentes reeomen-
dacinnes y sn niEo que puede verse, desea colocan-
te á leche ettsiía qne tiene buena y abundante. I n -
forman Crnz del Padre 9 B . Cerro. 
2670 8-18 
De venta 10 corroa de volteo, 
nuevns sin uso, ancho de vi», 80 l ingleses, cabido 1 
m»tro cúbico, voltean p) r loados costados, eirveit 
para el arrastra de piedras, carbón tierra, cacha-
zas, oto , á precio módico. Infcrman S Ignacio 7G 
ar6» 1316 4. 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, recién llegad* y con reco-
mendaciones, desea oolccarse á leche entera qua 
tiene buena y abusdante. I i forman Suspi;os 14, 
esq. á Monte, entrada por Aguila. 
2671 4 16 
So fiAÍí<títa naa niña d«diez á doce &fi$s para 
DO B i m i / i i a nej,P ana nlgfti 8e yigt9 j 89 cal_ 
za ó so la -lará ua cor o sueldo. 8* prefi uro que sea 
de color ó i de pealnsalare". Impondrán Bevi-
llagigolo 16ó t r í i a t a y Carlos I I L alambique. 
2 66 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn medio oficial de barbero fijo. Calzada Rea 146, 
Puentes Graades. 2672 4-16 
EN E L VaDADO—Calle 10 n. 22, se alqatU una bonita casa, oompue«ta ds S habitaciones 
gtbndes. sala, comedor, inodoro, etc. Para infor-
mes diríjanse á Cerrada del P¿aeo 16 en esta ea-
gltal. »347 8-16 
8e ofrece como peinadora 
á domicilio D? Ernesta I t e m de Martí, que acaba 
de llegar procedente de Barcelona. Espera órdenes 
en sn casa. Teniente Rey n. 1, altos. 
2154 8-9 
R E L O J E S 
El surtido qao ha recibido la Casa áe 
Borbolla oa verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y baen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto Id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero Id $-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id.—. 14-00 
Id. de plata id 3-26 
Id. de acero Id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id , 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde..... 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 00 pesos. 
V i s i t en eata casa que ofrece la 
ventaja de tener tódos ana artícu-
los marcados con aua precios. L a 
ontrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
c 640 1 Ab 
ELISA Q. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á las damas que acaba de recibir el fi-
gurín oorrsspondief'to al mes do Marco y Abr i l . 
(La Coiffure Fran^iso Blustré) Kecfbe órdenes 
Galiano 73, Teléf. 1668. 2074 26-23 M 
IBsíalación d« oañezías de gas y de agua.—Oone-
Jrucoión de canales de todas clases.—O JO. E n la 
alema hay depósitos para basura y botijas y Jarros 
pa?a las lecherías. Industria esquina i Colón. 
c 521 «USO Ms 
é l 
Para las personas débiles y laa se-
ñoras que crían, loa mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 afios 
la fábrica de chocolate "El-Moder-
no Cubano*', de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, inolnso la última de Paría. 
c 50S 28-16 M i 
P A H A C B I A D O B S M A M © 
ó cocinero desea colocarse con una familia quo ra -
ya & Sta María, un joven de color, qne eabs su o-
nigación y tiene qui«n lo recomiendo. Aguila t, 
darin ra tón . Í637 4-16 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado en el pueblo de sn 
nombre, inmediato al baño y manantiales ten renombrados, se ofrece al públi-
co, donde encontrarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la sitaaoión varían entre 2 J y 3 pe-
sos O E O diarics. 
Informee: S A N E A P A B L F . 1, JSTBOTAR H A B A N E R O , A G U A S OXI-
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
— L a Is la de Pidos situada al S. de la de Onba y á 
110 kilómetros de la Habana, cuenta con los rápidos vapores Nuevo Cubano y 
Isla áe Cuba qne salen de Batabanó los sábados y domingos y llegan el mismo 
día. O 473 60-13 M 
T7n muchacho blanco 
de 12 á 11 años que quiera aprender el oficio de ho-
jalatero, qua naso por Industria 31, etquioa & Co* 
lón. 2633 4-14 
L a Estrella de la Moda, 
Se necesitan BUENAS O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy práettsas que no so pro;an-
teo. Obispo 84. Teléfjno 936. ú 
o578 á y a 2 A 
Hn Campanario 8 3 A , altos, 
se solicita una manejadora con buenas referencias. 
Sueldo dos centenes. 2616 4-14 
PARA C R I A D A D E MANO, solicita eolooarse una joven peninsular en una buena oasa. Sabe 
• u obligación y tiene buenas raoomendaoionos. I n -
form&rln en Inquisidor 20. 2*26 4 14 
DESEA OOLOOAR8E do criandera 6lecha an-tera, una sefiora peninsular, aclimatada en el 
p&is, do dos meses da parida: p-sedo versa su si l lo: 
dono personas qne respondan por alia. Informan 
Amistad 49. balos. 2610 4-14 
BB S O L I C I T A 
nna buena cocinera de eolor que sepa cumplir con 
BU obllgaciSn y sea limpia. Obi»»© ÍJT, altos-
2814 8-14 
i osüisA Ü S I auTOrimmA S L A I Í S A 
fuerte, asaAda; es inútil prasantarsa sin icfor-
mes de casa en que se halla servida antariormente. 
Cerrada del Pasee 18. 2*)J 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna joven peninsular para orlada da mano, que se-
pa coser y friegue suelos. Se exigí rtftrenciss. Pa-
seo 18. Vedado 2600 4-14 
'k ( r n t A t m E B A frámiüua con 
renta diss da parida, con sn niño q«a puado 
versa y buenas reoomondaeiones, desea colocarse & 
Idobe antera, que tiene muy abundaata. Para i n -
formes, dirigirse & San Mtguei 181. 
2&S 4-14 
Eñ casa de B u q u i n a r i a se s t l l c i ta 
nn Jovaa peninsular qao sepa limpiar, pistar, sat. 
Empedrado 8, esquina á Karcadere». 
2619 4-14 
SB S O L I C I T A un mnfhaaho bueno, do Já á 14 efios, se prefiera peninsular, para hacer limpieza 
y que sopa las oalies de la Habana; $1.80 la sema-
na al prinsipiar. Tienda americana an la Manzana 
da Gómei. 2597 la-18 8d-14 
U n a s e ñ o r a poninanlar 
desea colocarse de codeara para un matrimonio 
solo ó de criada^en casa do poca f£Bsilia y qua pû — 
da dormir en su casa: tiesa Dueñas itformes. Ofi-
cios n . 81, el portero dará raeón. 
2B93 ^13 
D8 Sfi. FBRSa. 
ISB Rafael BB. Teléfoa© I ,ff4 
Se hacen toda oíase da trabajos aa mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cnoes-, Monumentos é Ins-
orlneionot en el Cementarlo. 8a limpian pantoonsa. 
También tenemos mármoles pnra mueoles y ai«~ 
BÍS do café oca pies da hierro. Todo muy barato, 
o 603 28-14 Mi 
r 
JLOS 8 LEONES 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 36 .—GiJón. 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospolajo: se sirven almuerzos y eenas. Servicio 
á la carta. 23?B 23d-8 4a 3 
REGENTE.—Un farmaoíatiao solicita una re-genté» en un pueblo con parmaneaclaj tam-
bién desea saber un punto de porvenir para esta-
blecer nna farmacia on sociedad con ua médico ó 
no práctico. Informará ol 8r. Qm&To Armada, 
botica, San José , Habana 112 esa. á Lamperilia. 
2B91 " 4r 18 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha blanca ó p*rda da 12 á 15 año» para 
ayudar an todos los qutbacereB de una ata, da aor-
ta familia v sin niños. Ha de ser lista y traer re-
comendaciones. Para más iuformeje Sstevez 19. 
» t 0 4 18 
ÜN N I Ñ O D E 14 ANOS DESEA A D Q L I E I E práct ica en ssuntos comerciales; eohoita en-
trar & meritorio y sin pretensiones en una casa de 
comercio de oualquter giro en esta ciudad ó con un 
oomisicnlsta. Dirigirse por correo ó personalmente 
á la callo de Octubre n . 8, Regla. 
2108 8-9 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilite crianderas, orladas, 
sooineros, manejadoras, costuraras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes frogsdorea, re-
partidores, trabajadores, dependientes, oasaa en al-
quilar, dinero as hlpeteoaa y alquilaras; compra y 
/anta de casas y fincas.—Roque Gallego, Agttlar 84. 
Telófon 48S. 2078 ^-23 M 
mm A L Q x r z z i A 
an la calle de Empedrado 42 un magnifico departa-
mento pora escritorios ú oficina da una gran soda-
dad ó empresa. Coctta da una hermosa sala, una 
antesala y defe gabinetes. Be puede ver á todus ho-
ras. 2085 26-23 m 
Tn/inc<fv!i i 1 A 0 entra San Miguel y Nep tono. 
i M U a b l r l d l U » , fista oasa, acabada da reedi-
ficar, con cuatro cuartos, sa l í de mármol , inodoro, 
agua «bundanto, etc., se alquila. L i llave an el 118 
de la calle da Industria. l a f o m a u an Prado 98, á 
todas horas. 2578 8-18 
Se eompraa libros de todas clases 
en pequctUs y grandes partidas, métodos y papelea 
de música, periódicos viejos y sellos ds correo usa-
re). Obispo 86, librería. 2608 4-14 
Desbarates de fábr icas 
de madera y teja, hierros da todas clases, se com-
pran en Infanta 90. Teléfono l,490.««Sta. Eulalia. 
SS71 4-13 
CREDITOS ESPADOLES.—Compro cartlfloa-dos da empleados civiles, abonarés de licencia-
dos del ejército; lo mismo qua de mavilieados y fa-
irielas y eornetas do voluntarios y toda clase de 
auminiítro al ejército. CRei l ly a. 8».—Pedro Qao-
vedo. 2,93 W-iQA 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas abrasadas de Pasivos, 
haberes persfnales, devolncién de fianzas, 
abonarés de conrerslón del 77 al 78 y enan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
9 327 alt 30-1F 
A loa que gusten de postres y qníe-
ran saborear oosa r i o y relativamente 
máa barato qne ningún otro, qne oom-
pren estas ja leas en el pópala? esta-
blecimiento ME1 Moderno Cuba-
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ota., respectivamente. 
e 602 88-15 Ms 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobra, bronce, latón, metal campana, 
plomo, EÍHC y hierro oa pequefias y grandes parti-
das; pagamos los preoioa má« altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y taberia 
de Marro.—J, Schmidt, Sol 34. Teléfono 892. 
$m i M - i B 
C R I A D A D B M A M O 
8a solioUa una criada que sea formal, qne sepa 
su obl<gaeldn y traiga reíeranoias. Monte IE8, a l-
tos. 25S9 4_i8 
N H O M B R B D E M E D I A N A E D A D T D E 
irreprochable conducta desea colocarte en 
nna casa ds familia respetable para ios quehaceres 
an general: habla isvléa y frarcés y pueda dar lao-
oiona» 4 nifios si los hubiera. Rafsrandas r í s s a t a -
bles P. A. Diarlo da l a Marina. 
P a r a s n a n e j a d e r a 
ó criada de mano, desea colocarse nna joven pe-
ninsular que sabe su obligación y tiene quien la 
recomiendo. Darán raaón en Monserreta 14?. 
2692 _ 4 JS 
T T N B ü » N COCINERO AMíflCO desea co-
%J Jocaraa en oasa particular ó estab acimiento: 
tiene recomendaciones de las casas donde h* esta-
do cocinonda. Informan San Nicolás 131, 
2680 
U N A C O C I N E R A 
de buenas referencias desea hacerse cargo de unas 
cuantas cantinas á precios módicos, pudiendo ga-
rantizar sa puntualidad en al servicio: buena sazón 
y at*o. Para mas informes an San Isidro n. 634. 
2398 8 - l f 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de Ia marca J . Botbólla, 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores..., 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id. oucharitas... 4-00 oro 
íd. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para en»alada, para trin-
char, tenacicas para asúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos. 
V i s i t e n eata oasa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados oon sns precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
BorMlt , Compostela 56 
o 643 t Ab 
P E R I Q U I T O 
Se pega an centén por la devuelta da nn periqui-
to, que ta escapó da los altos de la cesa Camba, 
MmaUa esquina á Habana, al sábado pasado por la 
tardí& 2408 8S 
ALQUILERES 
S N "ON CO&EGtlO 
se desea aa profesor da in j i fs qaa tangt práctica 
on la easeflacBa. Informan daliaao 49, vidriera d * 
eafé. £«67 4-18 
UNA C R I A N D K B A P8¡NINáUL VR, da eineo meses de panda y con saniño que pueda verse, 
desea eolooarse á leche entera, que tiene abundan-
te. Puede dar buenas reoemendacionis. Informan 
AaimasT? 2659 4-16 D Ü B S A C O I i O C A R S B 
— - de criada de mano ó manejadora una joven nenin-
j f NA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocar- salar. Sabe coser á mana i á máquina y bordar. No 
\ j sa de manejeder^ ó criada de mano, saba da 
c utnra y tiene quien responda de su oonduota. Pa-
ra su ajuste y demás infirmes an San Lázaro s ú -
mero 2^0. 2660 4-15 
GRAN COCINBRO T RSP08TERO, hablen-do trabajado en las Repúb'ioss del Sur y Cen-
tro América, desea emplearse. Razón Plaza dal 
Polvorín es. 23 y 2 ' . Teléfono n. 984. 
2448 4 16 
friega saelos. Dan razón San Lázaro 281, bodega, 
' todas horas, ó por correo. 
2579 4 - l f 
an socio on el ramo de saitrerfa, an Habana n. St, 
5>'8̂  15-18 Ab 
n n a criandera peninsular 
recien llegada y de cuatro meaos da parida, desea 
colocarse á leche estera, la qua tiene baaaa y a-
lundanta y tieuo penon&a qua la garanticen. Bara-
tillo í». 2664 ' 4 16 
DOS CRIANDERAS peniosnlares, ana da cin-co meses do parida y la otra da tres, desean 
colocarse á lecho entera, qua tleaea abundante. 
Dan buenas referencias y pueden verse sus nifios. 
Agular 24, bodega. 2666 4-18 
SM SOLICITA 
un cochero de color qua tenga moralidad, sena sa 
obligación y quien lo garantice. Darán razón Nap-
tuno:6. 2851 4116 
ü 
ÑA C R I A N D E R A PENINSULAR, da sais 
meses de parida, con su nifi» qua pueda versa, 
riaclda en el pais, desea colocarse a lecha antera, 
laformar&n vives l f 9 Otra criandera peninsular 
se ofrese en Esperanza 113. 2328 4-16 
BARBEROS 
Se solicita un oficial en Jetdi Marta n, 83, esaui-
n a á Habana. 2«14 4-18 
DESEA COLOCÁR8B UNA C R I A N D E R A peninsular, da cinco mases de parida, eoa sa 
niño que pueda verse, á lecha autora, qua tlaaa iwuy 
alar danto. Tieno personas qua rasooadan por alia 
ó h forman en Genios n. 19, auarto 9 á todas horas. 
26i6 4-i8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE B I B -te mases de parida, coa las recomendaciones 
que sa pidan, aclimatada en al pa<s y cayo nlfio 
puede verse, desea colocarse á lecha entera, qaa 
tieae abuadante. Informan en Carmen 8. 
2657 4-18 
XJna criandera peninsular 
desea uoloaarse do criandera á lecha e itera, qae 
tiene buena y abundante, y qaa pueda dar las infor* 
mas que deseen. Informan aulueta 86} 
n. 17. 23«6 
y Apodaoa 
4-18 
S E ! S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó do color, para ana 
te&ora scla. Consulado 109, 
2<61 4-16 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, enfermedades do señoras y cirujis. Salud 
B. 69. Teléfono 1,687. Consultas de 12 á 2. 
8405 26-9 A 
3Dr. J , R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la Quinta del Rey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á sa do-
mtóllo particular, Oaliaao 60, altos, entrada por 
Vaptano. 
Oeatultas da 12 á 3. Teléfono n. 1179. 
2359 26-1 A 
IN G L E S EN CÜATHO MKSMS-Una profeso ra Ir gllsa da clases á domicilio ó en su morada á 
precios módicos, de música, instrnooión é idiomas, 
qtrs «nsefU á h*olar en pocos meses. Otra ensena 
^aii la misma, desea basa y coniiia an c»rabio do 
l«eo«4oaes. dejar las señas en Compostela 23. 
2649 4-16 
Lecciones de inglés ó francés 
domieilio, 2pesos al mes. Profesora de espafiol é 
frgiés. Prado 61. '^¿B 4-13 
m B O R I A , S O L F ü O Y PIANO.-Clases para 
IsaSoritaa y niñas en mi academia los martes y 
'nanas de 8 á 11 de l i m i f i a n a $3 plata al mes. 
JPoafa de dichos día« y horas $1.21 oro y á domici-
Jto gracia módico. Todo pago adelantado. C, de la 
Yatra da Ayarza. San Rafael 78. -
24*7 8-0 
A LENGUA INGLESA.—Mr. A. Brcw.i, pro-
Bsar de idiomas (de la Universidad de Londres) 
la sa üioma por aa mé.odo el mis moderno y 
a. Ha daa leCoionas á domioilio v añ sa casa, 
fe Atela o, 117, entresuelo, 8-f 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES, U N A de dos meses de parida y la otra do cuatro, da-
tean oolocaree á leche entera, qae tienen baena y 
abundante. Darán los informes qua pidan ó infor 
man en Prado £0 2661 4-16 
U n a jó ven peninsular 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora 
con una familia que parta para Bapafia el 20 de ma-
yo y desembarque en la Corulla Puede avisar antea 
del IV de majo á Salud n. 1. Tiene buenas raco 
mendacioues. 2654 4-16 
ÜN f ENINSÜLAR, se ofrees de cocinero y r póstero: sabe tu obligación y tiene referencias 
de las cusas en que ha trabajado. En la misma un 
baen triado de mano que pretende veinte pesos. A 
guacate Id. 2628 i-16 
O: de mano una persona de mediana edad, <gil con práctica en a1 ofloio, sin pr. tensiore» y oon 
buenas referencias. Informarái calle de <Ta«á« M 
ría 89. 2P30 4-16 
ÜN PENINSULAR acti IO, que habla y escriba el inglés como su propio idioma, desea coloca 
cion en un almacén. Honradez y antacadeates In-
mejorables. Dirirígirse por caita á N. 188, despa 
cho de anuncios de este periódico. 
2633 4 16 
S3S B O L I C Z T A 
una cocinera que sea muy aseada y sepa tu obl'ga 
ción, de lo contrario qne no se presente. Se exigen 
referencias. Baa Miguel 142. Í625 4-16 
S B S O L I C I T A 
ana criada peninsular para los quehaceres de un 
casa: tiene que fregar suelos Sa exigen referencias 
San Miguel i43 2376 4-16 
S B S O L I C I T A 
en Obispo 96, nna criada morena ó peninsular, da 
35 á 40 afios, que tenga bnanas referencias. Sueldo 
doce pesos. 2688 4-19 
S E N E C E S I T A 
as soaioó comanditaria con $tG0Oí) para astablaoer 
una fábrica de seda y sedería. Dirigirse por escrito 
' Batista Crapat, lista del Correo. 2068 4-12 
S B S O L I C I T A 
ana oooinera qaa sepa ta obligación y daarma en 
al acomodo v traiga bueuaa referenaias. Monta nú-
mero 846 S590 ' 4-12 
P A E A M A M B J A D O R A 
desea colocarse en oasa respetable, aaa jovaa pe-
ninsular, oon buenas recomendaciones y muy cari-
fiosa con loa nifios. Darán raedn an mlaata'2?. 
2119 á-ia 
D e s e a c o l o c a r l e 
an jovea peninsular de portero ó criado da mana, 
teniendo quien responda por 45. Darán razón A 
guiar a. lo, librería. 2154 4-12 
B B S B A C O L O C A U S : ® 
aaa señora peninsular da criandera á lecbs entera, 
la que tiena baaaa y abuadanta da cuatro metas da 
parida; tiene personas qaa respondan par sa aea-
du;ta, San Pedro n. 20 iaformaráa. 
29B2 4-1Í 
U n joven recien llexado 
y coa buena práctica da farmacia, daaea eolacarsa 
en alguna da esta placa. I n f o m ú á n ea la totioa 
del Agalla da Oro, Monta 44. 2998 4-12 
Criada de mano 
Sa solicita aaa pealatalar eoa referencias, aa 
4-ia 
ana cocinera qaa sepa ta oblissdón y tenga búa 
aas rcfore icia*. Iciformaa Sol KI. 2f 4l 4-12 
T7n cocinero a s i á t i c o 
qaa saba biea sn obligación y tiene qaien responda 
por él, desea eolooarse an oasa particular ó eatabla-
cimiento. Indio a. 14 dan razón. 
20S9 4-1S 
DÉSJSÁ (müTÜJTOSB l e criada de mano una joven peninsular, la que sabe cumplir bien con 
su obligación, teniendo personas qaa raspeadas 
por ella. Informan Prado 90. Ea la misma hay ana 
qua sa presta para aaompafiar aaa familia á la Pe-
nínsula. No se marea, 2651 4-12 
So alquilan los bijo» de la oisa situada en la ca-lle de Aaiaas n. 98 ocibada de lasonatruir ee-
n las áítimas disoosic'onea del Denartameato da 
daninad. Informan en San Ignacio 76. 
afl 9 13-16 A 
En la g r áa oes% tírespo 48 A, acabada da refoiT-inar en departamentos, los hay altos y bajes, 
propias para familias da gusto: hay inodoros mo-
dernes, duchas y toda elasa de eomodtdadts. 
2863 4-16 
n diez oesienei sa alquilan loa hermosos b^joa 
da ia oasa Pefia Pebre 4, entre Habana y A-
gular, á des cuadras da la Andiancia y Tribunal Ss 
pramo: as eapaa para aaa larga familia y tiene pi-
eos da mármol y demás comodidades, Paada verse 
á todas horas! S652 4-16 
la feesca oa^a calzada da la Infanta a. 89, esquina 
á Universidad, coa gran sala, oinoo cuartos hermo-
sos, todos con ventana graada á la calle, bafio oon 
dueba, inodoro, ooohara, eaballariza para dos aa 
bailas, local para almacenar. Para sa precio y eon-
dicionas ániao autorizado O'Aeilly n. 15, esquina á 
Aguiar. Teléfono £6?. L a familia que la cuide la 
dejará tan pronta sa alquila. 
2840 4 18 
SE ARRIENDA 
al potrera vega Santo Cristo del Lombil lo, situado 
entre Artsmis') y Caysjabos, oon veinte f aaa ca-
ballería*) da tierra rocoaooidas inmejorables para 
tabaco, de abandanta aguada y con buenos pastas 
Máa informas O'Reilly 15, farreterfa. Teléfono 869. 
3611 4-TS 
ica en n cíese ei 0 
Sa alquila después de reedificada y reparada la 
hermosa qaiata da Lombiilo, calzada de la Infanta 
núm. 37, á pocos pasos da la esquina da Tejas, aon 
gr&ndas aomodidadas para familias, gran bafio con 
ducha, inodoros, eaballariaas, Cottaa para ciaco 
caballos, rodeada de jardines á la inglesa y arbole-
da, ocupa todo aa torraao aaa manzana. E l jardi-
nero la ensefiará. Para precio y eoadloiaaas solo aa 
O'Bailly 15, oaci esquina á Agular, ferratatfa. Te -
léfono ím. 2680 4-16 
A L Q U I L A N 
los altas da Mnralla 99, esquina á Cristo. Un la 
misma informarán. 8629 8-16 
Estrella 90.—Sa alqaíia esta casa da nueva cons-traoolón, eoa sala, antesala corrida ooa 9 arcos 
y sus mamparas, cuatro cuartos, salón de comer al 
fondo, buena cocina, cuaito do haúo forrado de asa 
lejos, dos inodoros, luceias en todos los cuartos y 
pisos de mosaico: es muy f cosca y alegra. Sa de efio 
Virtades 15. S638 4-16 
En ol saludable paeblo de Arroyo Naranjo, sa alquilan las may cómodas y bien situadas casas 
números 66 y 67, ten iéndola segunda alglbe de a-
gaa y capacidad para una extensa familia. Las l l a -
ves en el 71. Informes Ancha del Norte 12. 
2574 4-18 
V í r í n í t p i a 9 A esqalaa á Zi laeta . Un ele-
W 11 l i i u C R a i l » gante piso najo, coa bafio. on 
trada de criados. En el piro 89,un a habit«ción ooa 
servicio da criados, gas, portería. Por dios y cuatro 
osntenes. 25¿>6 8-18 
S B B B S B A C O L O C A S 
ana sefiora peninsular da criandera á lacha antera, 
la qae tiene buena y abandsnte: es oarifiosa con 
los nifioe: tiene cnatro meses de parida y personas 
que la garanticen. Informan Monte 277. 
2561 4 13 
P A H A M A N E J A D O R A 
ó orlada de manos desea colocarse nna sefiora pe-
ninsular, teniendo buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado. laforman Virtudes 16. 
2S53 4-12 
Regalo de 600 ilesos 
oro americano á la persona, poliefa 6 par-
ticular qae descubra quiénes son los que 
han pegado fuego al taller de Estanillo y 
al depósito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si oon sus confidencias 
ee logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
lleres,—Habana y Abril 5 de 1901 Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo Ballos—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret y C1̂  (i. en'c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del Blo, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
0 661 26 9 A 
D B S B A O O L O C A B 8 E 
una sefiora peninsular de criandera á laofae entera' 
la qae tiene baena y abundante: tiene quien res-
ponda por ella, laforman Ancha dal Nona n. 870, 
café Poiais Roy»). ZSW 4¿I« 
S B S O L I C I T A 
saber el paradero de D Agnsiín Somacarrera, qua 
sa dice reside eo ea'a capita'; puedea dirigirse á la 
calle de Villegas n. 51 en esta capital á V, Ju l ián 
Madruga» 2411 8-9 
S B S O L I C I T A 
aaa criada blanca ó de color para la limpieza de 
los cuartos y qaa sepa coser; si sabe bien desem-
peñar sn servicio, aa dará bnea sueldo, ropa l l m -ea, se exigen roferenotaa y na pujpt 41 viaja. Pora atar Cerro $m m 
T O L E T 
Two niee rooms in a prívate nousa one filigh ap, 
unlted or eeparated vary lew rent. 16 Jesiis María 
St, betvreen San Ignacio and Inquisidor. 
2628 4 - H 
GRAH CASA D B HUSSPB OB3.—Bn esta her-mosa e*«a, toda do mármol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentoa elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personan de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sns ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 230. 2624 4-14 
Propia para establecimiento, 
ae alquila la caía da alto y btj i , calle Agutar nú-
mero 77, frente á la iglesia de Pan Felipe Infor-
marán Obispo 127, altos. Se da barati . 
28^3 8-14 
Carlos i l l n. 6, entro l)d!a8?o&¡n y Santiago, se alquilan los bonitos altos de esta harmosa casa 
de esquina, ccmpnes'a de si'a, antesala, tres cuar-
tos á ¡a dereoaa, 6 á la izquierda y comedor, Bn 
los bajos cochera, eabaUariza y bifio, con gaa y lúa 
eléctrica. Informan Caries I I I u. 4. 
£604 4-14 
H a cam fciaáo de d u e ñ o s 
la hermosa casa Oaliano 186, altos, casi es quina á 
Beina, al lado de B l Silzo, y an ella sa alquilan, 
oon ó sin comida, magníficas habitaoionas propias 
para familias, á precios módicos. Tiene todas las 
comodidades del dia y solo se admiten personas da 
la más estricta moralidad. 
Bn la misma se solicita ana coainera. 
3581 4-18 
S E A L Q U I L A N 
les altos de la casa n. 86 de la oalie de Damas, á 
familia sin nifios, compuestos desala, saleta, dos 
habitaciones y cocina. Bn la misma informan. 
2573 4-13 
Para bufetes ó escritorios 
se alquilan en Tejidl l lo 18 magníficas habitación s, 
y se vende ana bicicleta Columbian, de sefiora. I n -
feman la misma, altos. 2635 4-14 
S B A L Q U I L A N 
dos cuaitos altos, Juntos ó separados, á caballeros 
SOIOF. en cosa p articular. Se da l lavin y el precio 
es módico. Ba Jesi'u Mai ían . 15, entre San Ignacio 
é InquUidor. 2622 4 - l i 
bermosai y ventiladas hab'tacianes dtndo todas á 
la calle, oon ó sin comida. Saa Ignacio 16. 
2618 4-14 
Belascoain n. 121 , 
esquina á Beina, se alquilan dos hermosas h ib i t s -
oiones altas muy frrsoas, á hombrea solos ó matr i -
monio sin hijos. Son naidss. 
26';2 4 14 
Se arrienda ó se vende 
el inperjh demolida San J< sé de Veitia, de ccarenta 
v ocho (1^) oaballeríiB de tierra. á K e r o s de uoa 
legua do »an Felipe, prcp o p fompntar nn gran 
Central p T lindar con otn s t es ingenios deaell-
dos, qae forman un M a l datrecie ios y pico da 
caballerías. Ko re anienda sin gaianVa á Eitlefac-
olón. informsiáa Oficios 14. 
15-18 A 
ge alquila la bonita casa í e n t e n t a Baf 9*, acaba-da da pintar, compuesta «to sala, comedor, claco 
cuartos, patio, bafio, baena eocina; as may fresca 
y clara, propia para familia ó eatableeimiento por 
ser panto may comercial, cuadra comprendida en-
tre Villegaa y Agaaoate. La llave al frente y sa 
daeño Bstavez 84. Teléfono 1,806. 
2'95 4-18 
VE N T A D E U N E S T A B L E C I M I E N T O situa-do en la calle máa t-éntrloa y comercial de eata 
ciadad: también ee admiten proposloionea por el 
looal con armatostes y demás enseres. Informará el 
8r. Bevnelta. Dragoneare. 8681 a|t 4-16 
1 1 0 0 p e s o s 
reconociendo 130D de censos, se rao de ana estan-
cia de ana caballería de terreno, en Jesús del M o n -
te, próxima á los Pinos: tiene mucha arboleda, po-
zos inagotahles y nna gran cañada: es propia para 
toda labranza, así como para poaer vaquería; tam-
bién se negocia por ana oacdta. Informará sa dnefio 
de siete á ocho de la mañana, en Agalla 1S0, Ola-
gario Torrent. 2615 4-14 
O A S A . Q U I N T A 
Se vende ana recién ooastraid»¿ pisos de masai-
oo, aeotea, dos inodoros, oinoo llaves da agua, Jar-
dín, árboles atalas y todas las comodidades. Es t á 
constraida oon todas las reglas de higiene y as pro-
pia para la aclimatación de ana familia extranfara. 
Dan razón en Obispo 115, camisera. 
2121 alt 100 
O O T T A G E 
Fer sale a reeeatly b a ü t cattage, wi th mosaira 
fioorlng, fl at foof, tiro irater closets tve Water ooefes 
and al 1 desirable convenioncsi.-* I t la bai l t aooord-
ing to sanltation rales and is oropel for the aeoli-
mation of a foroing famlly. For farther partioaloi j 
apply to Obispo 115, Shirt store. 
2422 alt 10-0 
la casita calle de Bayona námara SO y solar a. as 
Da más pormenorea, Maloja 31. 2531 4-14 
Se venden dos casas gemelas de altos y bajea, de 
mampoatetfa, azotea y teja; eonstracclóa moderna; 
libre de todo gravamen, propias para hotel, fábrloas 
de tabacos, comercio, ofioinaa de comareio ó m i l i -
tares y también sirven para £»n>f.ia aamaroaa. 
Situadas en la calle Santa Lacia Eíms. S y 4, en 
el mejor panto de Marianao, frente al paradero del 
ferrooarrlL 
Del prcolo, que éste será sumamente hár&to, t ra-
tarán eon sns duafius, sin corredor alguno, ea la 
Habana, Beina 141, ó en Marianao en la propia ca-
sa, Santa Lacia 2, altos,, á todas horas. 
2609 S-M 
Se alquilan 
dos cuartos altos seguidos á matrimonio sin hi j oa 4 
hombrea solos. Concordia 25§, 
2683 8-18 
propia para ana notaría, estadio de abocado 6 aa 
matrimonio la bonita oasa calle da Cuba a. 15, en-
tro Empedrado y Tejadillo. La llave al lado n, 18 é 
impondrán. 3662 4-12 
BASATOS.—Industria n. 0B, entre Feptuno y Virtudes, se alquilan Jos altos á personas da mo-
ralidad, coa sala, dos cuartos, comedor, «ooiaa, 
inodoro, dos llaves de agaa, eon balcón corrido á la 
calle y aaotaa. Informan en los bajos da la misma. 
2é43 4-12 
Cuba 62 . 
Apartamentos y afioinas frente al Korth Ameri -
can Tiast. Be dan y se toman referenoiaa. In fn iaa 
el portera. 8-S9 
I A Sala, comedor, olsoo cuartos grandes, saleta de comer, 
patio y traspatio, inoooro, agaa corriente, cuarto 
de baño y toda de aaotea. La liara ea el 128, Sa 
dntfio en Merced 48. 2847 4-12 
A p n í f l l * 9 A Caaa propia para dos famftlsj por 
12 g U i a l £ U ger i0B altos indapendientea de loa 
bajos y t a ñ e r los servicioa de cada piso saparadoa. 
La llave en la bodega de Pefia Pobre: sa daeBo an 
Merced 43. 2846 4-19 
dos espaciosas habitaciones oon piso de mosaico á 
matrimonio ó familia decente, casa partiealar. Saa 
J o s é n. 8, & dos oaadras del paraue, 
2S57 4-12 
8 8 A L Q U I L A 
en proporción la casa de alto y bajo, oalaada del 
Monte n, 4, Impondrán en la calle de Merced nu-
mero 68. 2559 4-12 
S S A L Q U I L A N 
an los altos de Obrapía n. 88, el punto más céntr i -
co para toda clase de negocios, departamentos y 
habitaciones espaciosas y ventiladas, propias para 
oficinas ó bufetes, qne se dan en proporeión. Infor-
marán en la misma ne 12 á 5 de la tarde. 
2S15 g-11 
Disde el dia i5 do Mayo próximo se a r r i énda l a finca L A L U I S A y la contigua L A M A S I A , 
situadas en el k i l . 19 da la eolzafla de San José de 
las Lajas.—Beune 19 caballerías de tierra dividi -
das an machos cuartones eereadas de piedra, t i e -
nen abundancia de agua, gran esniidad de palmas, 
un extenso guayabal y otros muchos arbolea fruta-
les; además ae buena caaa de vivienda de mampog-
terla y tejas, y otras contiguas oon corral de orde-
ño, etc., ate, Liada por oi fondo can el ingenio 
Santa Amelia y esta muy próximo al Ingenio Por-
tugal ote. 
Informes en San Ignacio 128. 
2517 15-11 
Ta&aa S B V E N D B N : San Jasé, aacaaa y dos 
U a & a B i vaotanas, $6?W. Campanario, modos-
na, sala, cernedor j 8 eaartas, WM. Obasóa. sala, 
comedor y 4 aaartox. 4000. Campanario. a&Ia. co-
medor y 7 cuartos, P500. Luyaaó, asacan j 2 ven-
tanas, 4 aaartos, dobla forra, alquila? 28-50 $ftS00 
Corrales, moderna, sala, comedor y 2 cu aria?, 163). 
Informarác, Astero y AlvaradOr Bapedrado 17, de 
12 á 5. 25*6 4-18 
E u e a negocio de oa«&« 7- se larea 
Se venden dos aasaa gjraaéea y de esquiaa en la 
calzada da San Liaaro, dos salaras ea al Vedado, 
calle Linea, 7 ano en loa Quemados de Mariana©. 
Informará Sta. Ealalia. Infanta 50 y Obi*no 81. 
Teléfono 1,4»). 2672 4 1 | 
D ® opoztfuaidmd 
E n un puerto de mar de lo atáa industrial y idea 
de la provineia de la Habana 
se r encU «a establecimieate i» Tirares y 
repa « s y barate 
y de poeo eapltol, propia para 4«s ariaaipiaataa* 
Caasas de salad motivan la renta. Infantas calla 
de la Cuna n. C0, L a Síntanderlna. 
9587 8-18 
GirriSBl fio Tíía, i mor . 
Se vende une m u 7 barato y de 
poco uso. Puede verse j tratar de 
s u pzecio esquina de Neptune T 
Oquendo, 
S-lt 
la cssa calle Beal 09, en Saa Aatonio de laa Vegas. 
Informarán O Helos 14. 2*84 18 l t A 
S B V E N D J B 
la finaa Buena. Vista y Telar ea Puentes ftrandes» 
compuesta de ana oaballem de ttorra y aaa fábri-
cas. Informa» a Ofiaios 14. 
2583 19-18 A 
las casas Campanario 165 y Esperanza 92. Su dae-
fio Boina 46, altos 2520 15 11 Ab 
BU B B A OCASION.—SN B t , CAEMELO.-— Se rende ana cas a-quinta da planta baja y prin-
cipal eon toda clase de oomodidades, n, 150, ea la 
Linea, frente á la estaoióa. Informarán Teniente 
Bey 25. 24?6 28-10 A 
B O D E G A 
Sa rende asa. Informarán en Soledad 12, esquina 
á San Miguel, puesta de fruta». José Agralo. 
9184 11-10 Ab 
A LOS B A B B E B O S . 
Por canoas qua sa dirán al comprador so rende 
an antiguo y acreditado salón de barbería, situado 
en ano da les puntos máa aéntrioos de eata capital. 
Deja al dueño anos 75 pesos al mea. Infiarmea en la 
Administración de este periódico. 
2«Si 8-9 
SE ALQUILA cal para es-
tablecimiento v habitaíiones altas f ba-
jas-O'Eeilly 104. 2505 8-U 
E n .$53 oro e s p a ñ o l 
se dan en alquiler los hermosee altos de Kabana 71 
oon entrada independiente, gran sala y espléndi-
da saleta 8 amplios cuartos y ano mediano, t u arto 
debafio. co3ina, inodoro y ásotaa. L a liare en los 
bajos. c538 8 A 
los altos de Jorellar 18, esq. á San Francisco. En 
la misma informan. 2485 8-10 
Loa entresuelos de Neptuno, eiquina á Prado. 
Fueron ocupados por una Bocíodad de recreo, pa-
ra lo cual tienen toda clase da oomodidades. 
Los bojos da la casa Compostela 160. F t e r o n o-
oupades antes por bodega y fonda. 
Su ajuste «Cifi Centro Alemán». Pujol. 
2483 8-10 
loa fresaos altos da Animas 26; entre Consulado ó 
Industria. . . . . -4 
S E A L Q U I L A N 
en los Quemados de Marianao el palaeia-quinta 
General Laa 18, y las horro osas y pintorescas ca-
oasMartí 15 y Oral, L i e 83.Todas acabadas da p in -
tar. La» llares S. Fedarica 9. Infor mea Conaor-
dia 81, altos. Habana 2111 8 9 
S B V E N D B 
nn tren de larado por no poderlo asistir sa dueño y 
no ser del giro. Se da en proporción. Informarán 
Acosta y Habana, bodega. aSlTJ 16-4 Ab 
IÍHZ 6 8 Serrada. Se admitenpropoBicienea para resolver 
á loa 40 días de presentadas. Informa el Adminis-
trador del DIABK). e 566 81 m 
i 
Los aoreditadísimot de Iseurne, 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden ¿esde 
20 ole. nna hasta $5 en el acreditado 
establecimiento (kEi Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de Faustino Lópee, 
exolnsivo agente, 
o 502 28-15 Ma 
DE ANIMA 
r i o f t a l l i t Se rende uno de más do eieia eu£.r-
v a t l a j i V i toa de alzada, sano, naave, aalimata-
do, maestro de monta ó inmaiorable de tiro y de 
mucha condición. Basta Bosa Z%, de 8 á 18 da la 
mañana, 264* S-16 
@B V E N D E - m m s m 
an caballo criollo da monta, do eeis y media «mar-
tas de alzada. Informan Saa Eafael a. M, 
2€03 a - u 
CASA R E G I A . 
Se alquilan los balos do esta hermosa casa en Car 
los I I I número 189, á dos oaadras de Beina; se 
compone de dos departamentos, ano para familia, 
da sala, saleta, cinco habitaciones, eomedor, cuar-
to de bafio, ooe'na, pasillo, saelos de marmol r mo-
saico, y el otro departamento para oriadoa. 4 habi-
taciones, un salón, patio y servloio completo para 
ios mismos. La llave en los altos. I&forman Beina 
n. 125. 2i49 8-9 
CASA VIVIENDA. 
1 4 cuartos, baño , tres Inodoros, 
magní f i co patio y traspatio. Empe-
drado 21 . B u l a m i s m a informarán. 
2428 8-9 En el Vedado se alquilan una casa da planta ba-j a y otra de alto y D>jo. B-.tá» ea lo alto de la 
loma, á ana cuadra da la estación del Urbano. I m -
pondrán pallo 18, esquina á 19, acara del I ^ n ^ n t e . 
SE ALQUILAN 
anos magníficos altos en Galiano 188, entra Reina 
y Salud. Informan en los bajas. 
8418 8-9 
situadas en 
y propio para la 
Cnatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, callo del Principe 
ns. 12 B, O, D y 1. 
Dichas casas 
panto muy sano, 
próxima estación, puesto qne solo 
distan dos oaadras de los baños de 
mar "Bl Internacionarv 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor. 
marán acerca de ellas Muralla 2S. 
2SE5 16 7 
Un ©ste « g r a c i o s a y ^enftilad^ ea» 
m. sa alquilan -̂arJ.&ss habitaQi@^®s 
o©a baledn á la eallo, ofera@ i n f r i o » 
¡res y un e s p l é n d i d o j vent i lada a&< 
feaao, ©®a ©ntaads i n d e p e n d i e ^ ® 
pm Astlm&s. Psreseiáss módic^So 2a-
íi&smasf4 el p«ir%er@ á fed*^ Jaostag, 
O i f l ! Ab 
SS A L Q U I L A 
La hermosa y moderna casa de ef quina, de altas 
y bajos, Vlr tndf s n. 8 A , o n comodidades para 
una numerosa familia. 
3389 8-7 
Almacenes de Tabaco. 
Se alquilan cnatro muy baratos, de buenas con-
diciones y de más da 3J afios de asa. Muralla 113. 
2Í38 15 7 
I a entigua y aoreáitada casa do huéspedes de JQaliano 75, se ha traeladado á Prado 83 A, al 
qu4 antes faá hotel Washington. Bn dicha oasa se 
o-guirá el mismo ordan y buen trato que ha habido 
tantos tfios en Oalimo y no ee admiten más qae 
personas da buena reputación^ 
322-2 80-98 Ms 
iafiGtasyBstÉBcMBis 
S E V I 
la barbería de Morro n, 50, por tañer qne aason-
tarse su dnefir té^J 8 16 
SE VKNDlfi Is casa Lealtad n . 189, de m mpos-t e r í a y í í j s, coa Ra1s. coimador. tres cuartos, 
cocina, ex ju íado . patio y acometimiento á la clca-
oa. De su precia impondrá sa dnefio Merced n. £7. 
F o ae admiten corred orea. 2969 i-w 
T727A J A C A 
de mucha sangre y eandlc'oaes, da 7 eaartaalargrs, 
andadora y ligera ©orno po*ap, de tí?o y meato, ea-
liano 119, agencia de mudadas, casi esquina á San 
José. o 681 4-13 
Se veddea raoas de laohe lejanas, 
A. Vivión. 2470 
M í r i n a , 4. 
8-19 
un eahalto ariollo de 7 cuartas, buea easlaador^ 
dorado y carato y aalsade de dos patas, y an aa 
tipo no hay qaien lo mejore. Bn J t s ñ i dal Manta 
a. 318, bodegón de Vaya, á todas heraa. 
2482 8-15 
Vacas aclimatadas 
Son buenas da lecha, se Tendea baratas, da dies 
á ana del día. Se paadea ver ea San Láser0^805. 
DE CARRUAJES 
L I M O N B B A S y T B O B C O S . 
Be dan á precfoa ton redaeidos qae hay aaa verla 
p ú a crearlo. Limonera americana $ 
Llmoaera Araaeasa M-OT 
Tvoaee tae S8 ••(0 
Obispe 91. talabartesía B l Oran Hipódraasa. 
2P68 »-13 
U n b o g g í nuevo 
elegante para pasear ea la oiudad y sólida y fuerte 
para ir al campo. Lealtad 145. s a la m i m a an 
piano de media cela etsi regalado. 
G m 4-19 
la ropa de oorttero p^rtionlar, r r ^ t a y completa; 
costó f 5 oenteaea y ae aa en 25. Trajes de dru y de 
o flae aun no se han estrenado. laforman Tejá -
is. 2fl9g 8-14 
8 E V E N D E N 
más de Í00 barraa de catres que existen en el Hos-
pi ta l de Dementes de Cuba. Informan sobre dicha 
venta en Obrapía 14, altos. Secretaría de la Jur ta 
Administrativa de dicho Hospital, y el Sr. Saperin-
tendeate de dicho establecimiento en Ferro. 
0(8? 8 18 
Para ropas, joyas, pianos 
y érniOe muebles y objeto» defanéaet», 
el eada dia más acreditada estahleaiaaiaata 
Site 45 L i Z I L I 
Trajea completos p ú a aeioraa, chales, sayos, aa-
saisoaes, pafluelos de seda, medias, fea. Bn 
mantas de barato el surtido ea selecto y loa precios 
ágas to del aomprador. Fiases, media lases y todo 
oaecasario para vsstlr bien y casi regalado. Obje-
tos de fantasía y adorno. Relojes de pared de 2, 8, 
4, 6 hasta S99. Muebles de todas olasea. Un.mag-
nMso plano de cola propio para an salón, cafó ó so-
ciedad. F i añinos del fahtloante qae pidan. Todo lo 
realiza L A 2 I L I A , ea ganga, como lo tiene acre-
ditado. 2aa0 18-30 Mg 
Oanara y eoa s i ó n 
Ba Teada aa Juago de «aarto da primera y otro 
eorriasto y ano de eameder 6 plecas analtas. Todo 
da osdro y aagal. Ba paoda Tar ea Virtudes n. 9S, 
cargiEtería. 2849 188 
Mecánicos que obtuvieroa medalla de 
oro en la Espoelción de París, y que oona-
tUnyen verdadero recreo y solas para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
nasta 060. 
De PleyeJ, de 1? da Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda nn resto de fornitnras para 
pianos qae ee reallsan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y laa familias qne 
n»ceelten reparar sos planos. 
Via i ten esta ©asa q,ne efreee la 
ventaja de tener %ede aous artiou-
los marcados cen s u s preoioa. Lia 
entrada es l ibre á tedas horas del 
día. 
Sasa J . Borbolla 
6i4 
Sompostela 56, 
* l A b ' 
Se mÉM i MM 
totK¡) '.v ••-•jissM>lk wiiit'aBanMSBB—saaasasws—a 
A O N I F Í O A L B C K B D I V A C A , sa raade á 
IS eto. botella y 15 ato. litro. L a raqaarfa es 
propia, la qaa parafte darla á esto preato, aleado 
eam^lataasanta pura. A««*a 41, ewura Hubsua [y 
Cesapoatola. Baga aaaaaal. SHBÍ 4 - l i 
0ILD1I.M HIXPLOSIBLSS 
de la mssjor «daae, taatlda ehachoa, eurrís , earroa 
y fragatas de rie eatreahs J partí til.—Arietes h i -
dc4ana«s toda metal, heraaa para qaemar bagazo 
verde, a t r u para qaana; tasara, aaeadorea da al-
miién, cadaaas cara peso é buques, oto. Bmpedra-
de X, eseaina á Xareaderoe. 
e m as-a m 
-uammm mi* 
DESTRUCTOR DI LOS OiLLOS 
Preparado por e l Dr. Garrido. 
o 678 28-9 Ab 
Delores de m u e l a s 
Be quitan aoa seguridad eaa el odoaUigiao Ar-
oaato, aayo dolar ae reapuraae Jamás y aura la ca-
rie dental. Ba vaadeaa la dregneria S i n Josó, ca-
lle de la fiabwa y aa la da Baa ta Aaa, a aleada de 
Belasecaia y demás dragaarías y tarmaeias y ea 
Batabaaó farmeeto de Haastca SaSora tal Bosaxio. 
cam t i t 18-4 
B L M B J O B P U B I V I C A D O B 
D B L A B A N Q B B 
E 0 3 l E n U T I T O 
D H G r A s M ' D ' U X * 
Más de 40 afios de enraeioaes sor-
prendentes, fimpl^ae ea la 
SÜE, l l a p , Herpe?, A i . 
y ea todas los ««ieraedades pr©T8-
nientesde MALOC MUHOfilS AB-
4 HIBIBABOS. 
reade m t^dss las betieas» 
C f * alt Ab 
Si padeea V . 4e «alies, ajas da gallo, 
etc., es porqae quiere. 
Para librarse de esas ezoreeaneias 
tan molestsg basta emplear el 
qae es el mejor remedio que ae conoce 
para extirpar de rala, ea pocos días, y 
ala dolor toda elasa de 
Se vende en tedas las boticas. 
c 887 alt 5-1 Ab 
na magnifiee Pr íncipe Alberto; an faetón de toldi 
lia, figurando aa familiar; tres carros para ciga-
rros, todo en precio may módico. Informarán San 
Rafael IfO, á todas horas. 24eS 8-18 
TODO BARATO 
S B V E N D B 
Un tübury americano de baca fabricante. tTna 
lanaa de pareja para el mismo. Un tronca amen 
cano. Una limonera americana. Informará ei co-
chero de Affuiar 40. 2ÍO0 8-0 
. _ cuatro ídem, un t í lbury, aaa arafia de oaatre 
ruedas, nna rolante, an oarro de cuatro ruadas y 
ano de doa Ídem, aa milord propio para al ecaaaa, 
ua grande j una chica. Monto 268 esquina anega 
á Matadero, tolhar (fe carrnajea m i 8-i 
P A R I S M L A HABANA. 
Recibimos oonstanteménte un ecp'óudido surtido 
de nuestros talleres en Par ís , sobresaliendo entre 
estos loa premiados con medalla de oro ea la ált i 
ms ezposleióB. Teniente Bey 35, 
$m 25-81 Me 
A LAS F A M I L I A S . — P o r el dltimo vapor fran-eéi aa hriilanto sartido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, ea loa colotes 
blanco y oro á precios muy reducidos. Teniente 
Rey n. 26 1859 39-15 Mz 
í PEIDAS. 
ENSERES DS CAPE.—POR ESTÍRSB I B -troduciendo grandes reformas en el antiguo y 
acreditado café ¡siglo X X se vende an mostrador, i 
una e&ntioa y ana cerera, todo en baaa estado. 
Pueden verse en el mismo eafé, San Rafael etqalna 
á Arntl 26W 4-18 
BB V E N D B un espejo do tres metros de largo por ano y medio de ancho aon RU bssto,' propia 
para aalón ó soeiedadas, y •arios muebles. Preoio 
módico. San líamelo rdm 71, á todas horas, planta 
baja. " 2685 4 !< 
A V I S O . 
Fe renden todos los utensiíios propios para nna 
fonda. Informaran en Mente 483. 
2617 4-11 
s i a l i l l . 
Arriba el BEY CA1NBADO. Hamos te-
nido la aatisfaaeidn de «omprobar qaa d 
sefior Carneado no tíane sa el monde quien 
compita eon sos precio*; ü rende BB 36 
por ciento más barato qae snalqaicra de 
BUB colegas, 7 este lo somprenderáo per-
festemente ana coaaomidores: 4 ««aba de 
comprar el almacéo de calcado Los Ameri-
canos, Cuba 77. La peletería L A Píeiea, a -
Inada en LUB y Compostela. 11 depósito 
de ealzado fabricado en Matansea, y maes-
trsrio del sefier Martínee y parte de otro 
erran almacén. Ademas el piblieo senaato 
bien comprenderá qne la majar parto de 
ans colegas sos compras aon de poca impor-
toncia y las compras tienen qne aeren saa-
laa eondiciones, comparadas coa las qae 
compra Carneado, qne son per cientos de 
decenas, y pnede cerne ea aatoral, Tender á 
mitad de precio que tedas sns competi-
dores. 
¡OJO! Ko comprar zapatea itai ver a i -
tes lo qie el 
Bazar áe 41 f i « r t a i 11 Igtá iáa l f t 
les o&cec. Hay artScnlo de todos Los gi-
ros. Mansa na de $dasej|, toda el frente de 
Repinno. 
AVI80—Ne se dejea sorprender eon 
otras casas ase dleaa qne todito es de 
Carneado: la naíea caca de Carneado ea 
E L ESCANDALO. 
2297 la-1 26-8 Ab 
PRONTO SE ABRIRA KN LA PLAZA VIE^ Ja y se pondrán á la renta unos lotes de qois* 
calla, farretetía, papelería y artículos dal giro «te 
la casilla u. 36, ñor Saa Ignacio, 16 días de mUjc 
cidn. i?i07 
SE V E N D E N varios sillones dentales, máqaiui, tomos, eto , y una pareja de caballitos trimUiioi 
maestros de tiro y monta, mu j mansot; ó bien it 
negocia ó cambia paite ó todo por vacas, jtgm, 
etc. Bernaza 86. 25T5 4-18 
CUADROS ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, lomo en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronco os de lo mejor y más hermosa que 
ha ideado el baen gasto. Precios al al-
canco de todas las fortunas. 
V i s i t en « s t a oasa qua •írcec la 
r a s t a j a da t a ñ e r todos aua ártica» 
los marcados oon sus pro oles. La 




a-£«t»// iN, PARIS CC M 
S U S P E N S O R I O NIILLERfít 
Eltitiao, sin corrsas debajo de los muslos, para Vadoo-
celos, HidroccleB, eto. — Hija»» el id* átl 
inventor, itapret» sobre eada eiupefísori» 
LB GONIDSO ^ 
SUCESOB Sfy 
Bendagfsta I . üttoaí 
13.r.Ét¡enne-H»p»sl\*£aí(j* 
Las Ocias Conocntrades de 
Son el remedie más eñsoz sonün t 
! m \ h , Clorosis j kkm m k 
SI H'nrro Bravals «srewde 
eler y üe sabor j Mk r«c«-
mcaJado por toaos IM miél 
eos del mundo entere, 
No eostrfñejumis. Nim 
ennegrece los e'ientós. 
E l m j IOCO i1¿jsü 
m m * m m - m m m - m m 
Desconfleae de las Imitaciones. 
Solo se vende ea Gotas y es P i l d o m , 
Toéaa Farmaciat é Droguerías. 
DB?6SITO : 1 3 0 , Ru© Lafayette, P&R18 
— — — 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades as Infsmda, 
sen eemkmíieL*s een evite per te 
Site JajMtlM, A^sadaMc al pafelac, 
posóe las mismas propiedades fie 
el Aeeite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R 9 E L & O . PARIS. 
es. todss las I z r m M m . J 
S I Unico Aprobeie 
p*r laJtQM5.daMEDIGIMA.«le PAB1S 
CKJVJL. • AílEMIA, CLOBOS», SeBllOAD, 
FIEBRES. — JBxiJ ir «1 Verdadero. 
14» um.o des Baaox-AxtB. Parts. 
C U B A C I O N SEGURA Y RÁPIDA 
do la © i F I L . 1 S 
por los G R A K O S 
¿«1 Dr MAYER ée Parii { l 'maáti^-^méa) 
imt nrmü m la ktiivüa ta EMMtu. 
Bn LA HABANA : J O « É « A r t R J k , 
Ceredos eerlM ClSARRILLOeg0Bgh 
i el F O L . V O P d n l l ' 
C r̂esionac, Tos, Resmas, Seuralglas 
Ba toda* la» baensi Farmacia». ^ 
Por Hi»Tor : 20,1̂ 6 8aint-I>aiar«,Parl8.1 Cxltíf esta Firme ¡obre cada iiierriHe. 
JAQUECAS 
Coracios i s m d k t a 
?Ism"IflBISÍÍT.tíiMkM) de la Acuíi" io Htá", í J.itll* ío Mmm, m 
En LA HASAGA : JOBS B A R R A 
El único Legitimo 
DEFRESNE 
el mas precioso (ta 
los tónicos y el mejor 
reconstituyente 
fAñiS :4, Qutl da UajnM-Bwf 
j tea VMUS Vimuaua, 
r e f r e s c a n t e F r u t o 
c o n t r a el 
E é m o r r h o i d e s , B i l i s , Emh&rsizo 
g M ñ o o é i n t e s t i n a ^ J&qneea 
\ P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
l y ©n t o d « . s l a s f a r m a c i a s 
ID 333 
hiendo M objeto de m u c h a s I ¡ C I T A C I O N E S y 
FAL®IFIOACSONESf recomendamos a loa parro-
quianos que exijan en lodos sus a r t í c u l o s y principal-
mente en aquellos de la P E R F U M E R I A L A C T É 1 N E , 
La Maroa de fábrica y el nombre : £ , C O U D R A Y - P A R I S . 
mmmm 
fimpleade coa éfíto desde bace más de ochenta años, 
reontra las enfwmedadse del Hígado, del Estómago, del Corazón^, 
7 Bota, Retimastísmoe, Fío tres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, 
'la Grippe 6 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y1 
todas las «níarmedades ocasionadas por la Biiis y las Fiemas, 
ñehúsett (oi« antiflemátioo que no Ueve la Firma Paul OAOE 
Insito Geíer»!, fi'PSülGAGE Hl]o, F " de 1* el J . r . de Grenelle-St-GermaiD, Paríi! 
/ en todas la* farmacias 
Maravillosa receta, 
J A R A B E E U I L L 
EL MEJiñ mEBIBNÍE BEL A C E I T E DE H I O A D O DE B A C A L A O ^ 
ENFERMEDADES D E P E C H O - L B N j F A T í S H I O 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U m l N U R i A I 
BKPOSITO GESKKÍL r 6. DEGLOS. 38. Boulevard Montparnasse, París. 
y beoéfioa, 0a al c n ^ l g u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ & l marf». Rué J . - J . I ^ ^ ^ ^ l j ^ A R I S . 
imprenta y mmtip ia áél OlAMm M LX SABrlNA, Zalseta m» & Noptauo. 
